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L A S M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
E l 2 de Octubre i r á el Rey á A r a g ó n 
con el Minis t ro de la Guerra, para 
Asistir á las maniobras militares. 
S. M. e s t a r á en Zuragroza para las 
fiestas del Pilar. 
Kl Principe de Asturias no t o m a r á 
parte en las maniobras. 
ACTUALIDADES 
Hace dos afíos La Discusión 
llamaba al señor Gener el ñeque 
y decía de él todo género de ho-
rrores. 
Y al mismo tiempo La Lucha 
defendía al señor Gener y hacía 
de él los mayores elogios. 
Ahora es La Lucha la que le 
llama ñeque y La Discusión la 
que lo defiende. 
¡Para que nos fiemos de elo-
gios y creamos en censuras! 
Don Juan Gualberto Gómez 
atacaba hace dos años al señor 
Gener desde las columnas de 
L a Discusión. 
Y ahora don Juan Gualberto 
Gómez ataca al señor Gener des-
de las columnas de La Lucha. 
Los hombres son consecuentes; 
pero los papeles todo lo aguan-
tan. 
La Discusión es periódico mo-
derado y defensor entusiasta del 
señor Estrada Palma. 
Y La Discusión ha servido ayer 
de batería para que el señor San-
guily disparara con bala rasa con-
tra el señor Presidente. 
¡Qué amigos tienes, Benito! 
arregla con pegar después muy 
duro al D I A R I O D E L A M A R I N A 
gritando que se hace para defen-
der el sentimiento cubano. 
Hay más: L a Discusión, órga-
no de los moderados y defensor 
entusiasta del Sr. Presidente de 
la República, a ludió al Sr. San-
cjuily á fin de que éste—su ami-
go afectísimo y seguro servidor— 
tuviera pretexto para arrancar al 
Sr. Estrada Palma hasta la últ i -
ma tira de pellejo. 
¡Y el Sr. Estrada Palma es 
querido por todos en el interior 
y contribuye en gran manera al 
prestigio de Cuba en el exterior! 
Pero no importa, eso todo se 
E l Mundo pide que se organice 
la policía judicial. 
Y con tal motivo dice: 
Eu la muy culta república francesa, 
y en la de los Estados Unidos que sue-
le servirnos de guía para la organiza-
ción de diversos servicios, puede ob-
tenerse en cualquier momento—sobre 
todo en Francia—el conocimiento de 
la ruta seguida por cualquier ind iv i -
duo durante largos años y la policía 
sabe siempre quiénes viven en cada 
distrito, en qué trabajan y cuál es su 
conducta, es decir, hay un servicio or-
ganizado, de manera tan notable, que 
el Estado sabe siempre cómo piensa y 
procede, familiar y socialmente consi-
derado, cada uno de sus ciudadanos. 
¡Hombre, ya eso es saber de-
masiadol 
HIGIENE 
S A N E A M I E N T O 
Parece que las Cámaras votarán en 
breve un crédito para que los Ayunta 
mientos de la nación lleven á cabo el 
saneamiento de sus respectivos Muni-
cipios. La obra parece, á primera vista, 
cosa fácil de realizar; pero, si se atien-
de al lamentable estado de abandono 
en que se bailan casi todas las pobla-
ciones de alguna importancia de la Re-
pública, difícilmente se podrá llevar á 
efecto empresa tan costosa y tan indis-
pensable. 
Las ciudades de segundo y tercer or-
den de esta Isla carecen casi todas de 
pavimento apropiado, no digamos de 
pavimento higiénico, ni de pavimento 
transitable; citemos, siquiera, como 
ejemplo más próximo, á Güines y San-
tiago de las Vegas; la totalidad de esas 
poblaciones no realizan el servicio de 
desagües, y por esto son sus vías pú-
blicas verdaderos focos de infección. 
La generalidad de esas ciudades ó v i -
llas no tienen ascua potable para sus 
habitantes. 
Si las cosas han de llevarse á la rea-
lidad, sin que sólo sea por puro efectis-
mo, se hace indispensable que el Esta-
do haga, en todas las poblaciones de 
Cuba, lo que viene realizando en la 
Habana, establecer un servicio perma-
nente; si así no se haco, á los dos me-
ses de haber invertido unos cuantos 
millones de pesos, habrá que comenzar 
de nuevo. 
La Junta Superior do Sanidad debe 
tomar á su caigo la realización de ese 
saneamiento, pues tiene la práctica j 
los conocimientos científicos que se ne-
cesitan para llevarlo á cabo, y cuenta 
con el personal idóneo del Departa-
mento de Sanidad. 
Entregar á los Ayuntamientos esas 
sumas pudiera, en algunos casos, ser 
contraproducente, pues quizá no falta-
r ía alguno que la invirtiera en pagar á 
sus amigos y correligionarios, Olvidán-
dose hasta de las escobas que se necesi-
taran para realizar el barrido de las 
calles. 
Si se ha de llevar á eabo una verda-
dera obra de saneamiento, convendría 
conocer previamente las necesidades de 
cada localidad, fijando la cantidad que 
haya de invertirse en cada caso parti-
cular. 
¿No sería más práctico que se esta-
blecieran, por el Departamento de Sa-
nidad, brigadas ambulantes de sanea-
miento con jefes, peritos eu esa clase 
de trabajos? 
Téngase en cuenta que en la mayoría 
de las poblaciones que han de ser sa-
neadas, habrá que realizarse, en cada 
casa particular y en la totalidad de los 
establecimientos públicos, una requisa 
como las que con frecuencia se llevan 
á cabo en esta capital, para acabar con 
tantos focos de infección como eu esos 
lugares existen. 
Todo el dinero que se invierta en el 
saneamiento de las poblaciones de Cuba 
será como tirarlo al arroyo si las Cá-
maras no se apresuran á organizar los 
servicios de higiene y saneamiento en 
toda la República; desde luego debe 
votarse una ley como la que entró en 
ejecución en 1903 en la República fran-
cesa; una ley que obligue á los Ayun-
tamientos á cooperar, por lo menos, á 
los esfuerzos del Estado. Si un Ayun-
tamiento no redacta en un plazo fijo 
sus ordenanzas de sanidad pública, de-
be el Estado exigirle que se someta á 
las que la Junta Superior de Sanidad 
le remita; y si esas ordenanzas son so-
metidas á la aprobación de dicha Jun-
ta, habrá una completa harmonía en lo 
que á saneamiento se refiere. No basta 
que en cada localidad haya un delega-
do sanitario; pues, sin dinero, no se 
realizará el saneamiento, y la mortali-
dad de las poblaciones del interior de 
Cuba cont inuará siendo, en algunas lo-
calidades, más alta de lo que debiera 
ser, por motivo de no realizarse las 
obras que nuestra cultura y el tráfico 
exigen. 
DR. M. DKT.FÍN. 
Septbre. 19-904. 
1 i % m 
Babona, Septiembre SI de 1904. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Estimado amigo: 
Le ruego se sirva dar cabida en su 
popular periódico á la adjunta carta, 
que con esta fecha diri jo al señor Direc-
tor de La Lucha. 
Por ello le quedará muy agradecido 
su aftuio. amigo, 
Jtliguel Gener. 
Habana, Septiembre 21 de 1904. 
Sr. Director de La Lucha 
M i antiguo amigo: 
Vengo notando que, desde hace al-
gún tiempo, en esa redacción se reci-
ben, llevados probablemente por encu-
biertos enemigos míos, informes falsos 
sobre asuntos que me conciernen, obli-
gándome á hacer rectificaciones á que 
no soy aficionado. 
En el primer editorial de La Lucha 
de antier y en el segundo do la de ayer, 
se consignan datos y apreciaciones y se 
me atribuyen palabras y hechos com-
pletamente inexaetos. 
La resolución por la cual se me des-
ti tuyó como Alcalde popular de esta 
cindad no fué dictada por el Goberna-
dor Civi l , sino por el Gobernador M i -
l i tar . 
No he hecho ninguna de las manifes-
ciones que se me atribuyen, respecto á 
si seré ó no seré Alcalde y á si soy hom-
bre enérgico capaz de meter en cintura 
á la policía municipal (con la cual pa-
rece que se me quiere indisponer). No 
he dicho nada de los propósitos y pro-
gramas que pudiera llevar á la Alcal-
día. Tampoco he dicho si me apoyarán 
ó no los Senadores, quienes no han po-
dido encontrar en sus taquillas tarjetas 
mías pidiéndoles su apoyo para el pro-
yecto de ley derogando la resolución 
que me destituyó, pues no he escrito 
n i enviado tales tarjetas. N i he dicho 
tampoco que el general Wood tuviese 
intenciones de mandarme á la cárcel, 
pues no siendo yo criminal y siendo el 
general Wood un gobernante honrado 
y Justiciero en lo general, era incapaz 
de realizar ese acto de violencia y con 
mucho mayor motivo tratándose de mí, 
á quien tenía y continuó teniendo, aun 
después de la destitución, en el más ele-
vado concepto. Y no debe extrañar es-
to á nadie, pues todo el mundo en Cu-
ba sabe que el expediente que se me 
formó no fué la causa, siuo el pretexto 
de mi destiuteión; que la causa fué me-
ramente política; primero, porque ha-
biéndome pedido que fuera á la Con-
vención Constituyente á votar á favor 
de la Enmienda Platt, le dije que ir ía 
á votar en contra de dicha Enmienda, 
obedeciendo, por disciplina, acuerdo 
de mi partido; y en efecto así lo hice: 
y después, porque habiendo venido á la 
Habana el general Masó, luí á recibirlo 
como Alcalde y lo llevé en mi carruaje 
á pasear por los parques y el Malecón; 
de lo cual dedujo el general Wood que 
yo, como tal Alcalde, apoyaba la can-
didatura del general Masó para la Pre-
sidencia de la Repúbl ica; en cuya de-
ducción se equivocaba el general Wood; 
pues en aquel acto tuve buen cuidado 
de hacer constar, por dos veces, que mi 
presencia allí no tenía significación po-
lítica, que yo no sabía todavía por cual 
de los (ios candidatos postulados vota-
ría; que yo dar ía mi voto al candidato 
que acordasen mis amigos políticos, 
siendo, como eran, uno y otro, igual-
mento dignos; que en mi presencia allí 
no debía verse otra cosa que el cumpli-
miento del deber en que estaba la ciu-
dad de la Habana, representada por su 
Alcalde, de dar la bienvenida á quien 
era una de las figuras más ilustres de 
nuestra revoluciónL' De esto puede in-
formar á usted el Sr. Juan Gualberto 
Gómez, que estaba presente y con quien 
tuve la satisfacción de reanudar aquel 
día la antigua amistad que nos ligaba 
y qne se había quebrantado algún tan-
to por diferencias políticas. 
El general Wood, no obstante sus 
grandes condicionesde buen gobernan-
te, se dejó dominar aquella vez por el 
resentimiento y el interés político, co-
mo suele suceder desgraciadamente á 
los hombres polít icos; y me sacrificó 
injustamente y mandó formarme el ex-
dicnte para que le sirviera de pretexto. 
Esto lo aupo usted entonces, señor D i -
rector, y para reconocerlo no necesita 
más que recorrer la COIPCCÍÓU de La 
Lucha de aquellos días y, especialmen-
te el Suplemento que publicó conte-
niendo los cargos que rae hicieron y los 
descargos míos destruyéndolos por com-
pleto. 
Ci se sirve usted publicar esta recti-
ficación se lo agradecerá de todo cora-
zón su antiguo amigo, 
MIGUEL GENER, 
LI61 AfiRiKU 
He aquí el informe presentado por 
la Comisión encargada de girar una 
visita de inspección á la Estación Cen-
tra l Agronómica de Santiago de las 
Vegas: 
Señores Presidente y vocales de la 
Junta Central de la "Liga Agraria ' . 
Tengo el honor de informar, cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva 
de 5 del corriente, sobre el resultado 
de la visita de inspección hecha á la 
Estación Central Agronómica de San-
tiago de las Vegas por el Secretario de 
la Corporación Dr. Vildósola y el que 
suscribe, en 9 del mismo. 
El Profesor F. S. Earle, nos recibió 
como al señor Elíseo Giberga, que tu 
vo la bondad de acompañarnos, con 
muestras de la más exquisita cortesía. 
La Estación se halla ventajosamente 
situada á un lado de la carretera de 
Bejucal, y cerca de las lineas ferroca-
rrileras del Oeste y de Villanueva. Su 
terreno, no muy uniforme, es bueno al 
objeto de experimentaciones agrícolas; 
el agua es buena y el clima seco y 
sano. Varios edificios se destinan á 
cómodas viviendas para el personal; y 
la Estación propiamente dicha, se 
compone de tres edificios, dos de ma-
dera para almacén de útiles y establos 
y el otro, ámplio, hermoso, de piedra 
donde se halla todo lo relativo á ex-
perimentación y estudio, con grandes 
salones, unos destinados á oficinas y 
otros á la dependencia de la Estación, 
entre los que sobresale el que se desti-
na á Biblioteca, que llegará á ser la 
mejor del pa ís en la rama agrícola, si 
se realizan los entusiasmos y propósi-
tos del señor Earle. 
En el Departamento de Patología 
Vegetal fuimos presentados al profesor 
Cook, hombre joven, de aspecto re-
flexivo, que se ocupaba en aquellos 
momentos con campanas é instrumen-
tos improvisados, por no haber llegado 
los pedidos al extranjero, en experien-
cias sobre los insectos que atacan al 
café y á las naranjas, así como en ob-
servaciones sobre la enfermedad epidé-
mica del cocotero, quedando en el á n i -
mo la impresión de que ya se está en 
el buen camino. E l objeto de este 
Departamento es el estudio de los in-
sectos, hongos y bacterias que dañan á 
la vegetación, en general y el descu-
brimiento del remedio en cada caso. 
El profesor Cook procede de la Uni -
versidad de Indiana, y su ayudante 
W . T. Horne, viene del J a rd ín Botá-
nico de New York y se le juzga hom-
bre de mucha experiencia. El profesor 
Cook elogia á sus ayundantes cubanos 
señores Del Monte y Guergo. 
En el ala izquierda del edificio se 
halla el Departamento de Botánica á 
cargo del profesor C. F. Baker, auxi-
liado por su joven esposa y por los se-
ñores Wilson, Abarca y Zarragoitia. 
Es el profesor Baker, un represen-
tante t ípico de su país : basta hablar 
con él para comprender que le anima el 
fuego sagrado del entusiasmo científico 
y de la acometividad investigadora. 
Tiene ya un herbario importante en el 
que se trabaja cada día y que será de 
gran uti l idad para los naturalistas del 
país, y materia para la curiosidad de 
los visitantes. 
La función encomendada á estv? De-
partamento es la de realizar un croviuis 
geográfico de toda la Isla ó sea un pian 
botánico de Cuba, comprendiendo tod^s 
las plantas indígenas, como son hierbas' 
y otras plantas forrajeras, como al i - \ 
mentó para los animales; plantas noci-
vas y métodos para extirparlas, plan-
tas medicinales, ornamentales, frutas, 
plantas fibrosas; maderas, gomas, resi-
nas, aceites, su distribución, conserva-
ción y explotación, y las condiciones y 
caracteres de toda la flora en relación 
con las formaciones geológicas, el suelo 
y el clima. 
Se propone también el Departamento 
establecer un vasto j a rd ín silvestre pa-
ra el estudio experimental de las plan-
tas vivas. El profesor Baker ha puesto 
al servicio de la Estación su Herbario 
particular de 100.000 ejemplares dis-
tintos y su valiosa Biblioteca de algunos 
miles de volúmenes. 
Tiene además el Departamento unos 
mi l ejemplares de plantas haitianas y 
cubanas, donadas por el Ja rd ín Botáni-
co de Nueva York, sin contar otros re-
galos de menor importancia hechos por 
el "Field Columbiau Museum'' de Chi-
cago y el "Bureau de Laboratorios'7 
del gobierno de Filipinas. 
El Departamento de Horticultura es-
tá todavía en cuadro, su personal lo 
forman el profesor C. F. Austín, el 
ayudante Hastead y el estudiante R i -
vero. 
La circunstancia de ser el señor Ear-
le un especialista hortícola hace con-
cebir las más lisonjeras esperanzas, so-
bre la eficacia de esto Departamento, 
que objetivará ó llevará á la realidad; 
lo que, para muchos, no ha sido hasta 
el presente más qne una metáfora, ósea 
qne Cuba es el j a rd ín de América. 
En lo adelante, se estudiarán los ve-
getales, las verduras y las frutas, é " i n 
extenso", los árboles como ornamentos. 
Ya se han pedido cien variedades d« 
rosales para ensayos, y en este otoño, 
en terreno ya laborado, 50 variedades 
de uvas, G0 de fresas y 50 de papas. 
Además de sembrarse semillas del 
país como mangos, marañónos, agua-
TIEMPO R E V U E L T O 
¿Quó importa, niña, que llueva? 
¿qué importa que llueva, niña, 
si para andar por las calles 
tienes coches y tranvías? 
Cuando haco falta una cosa, 
no hay que esperar, por mi vida, 
H que esté sereno el tiempo 
y despejada la vía. 
La locomoción progresa 
de manera evidentísima; 
por la calle de Neptuno 
pasa constante el tranvía. 
Y si son telas de moda, 
Joven, las que necesitas, 
Neptuno y iSan Nicolás 
estft La Filosofía. 
V allí las hallas tan buenas, 
elegantes y bonitas, 
de última novedad, 
en sus colores y pintas, 
que si porque llueve ó truene 
no vas li comprarlas, ñifla, 
ni te lo agradece el cielo, 
ni la gran Filoso/ia. 
C-1700 alt 15t-l» 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO; GLOBOS DIRIGIBLES. 
A l a s n u e v e : SALON R E A L I S T A . 
A l a s d i e z : DON RAMON E L B O D E G U E R O . 
11073 981 
MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 1904; 
A BENEFICIO D E LA V T I P L E COMICA 
SHA. CARMEN DUATTO 
Y E L BARITONO FRANCISCO SAURI. 
CONGRESO 'FEMINISTA. 
Certamen Nacional. 
LA V E R B E N A DE L A PALOMA. 
A LAS OCHO. 
r ^ ü I L O QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! ^ » 
Si tiene usted la Y Í S t a defectuosa, acuda en seguida á la ca-
sa de confianza. L a más antigua en el giro, la que mejor surtida 
está y más barato vende artículos de primera clase recibidos men-
sualmente de París y New York. 
P I E D R A S DEL. B R A S I L cortadas a l eje. 
LENTES y ESPEJUELOS de oro tnacíso desde U N C E N T E N . 
GEMELOS de campo, marina y teatro. 
B A R O M E T R O S , T E R M O M E T R O S . 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
OBISPO 54 " ~c5V JÍimendares. 
C 1744 alt 
T E L 3011 
13t-l 8t 
Botón de O r o 
F I B F t K E E X QÜISITO T P E R M A N E N T E 
De ventaen todas las pe r fumer í a s , sede" 
r ías v Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
Sáaí esquina á Villegas. 
Dcfósiío iamhien de los ricos dropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
3 F L o f * » © í s o o s CLG> $ 3 O C 3 L S L y r m ^ t ü - t o c i c l o s . 
cl724 « 
T E A T R O I E A 1 B 1 S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
187 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos V. y 2* piso sin entrada? 510 00 
Grillés ir, 2* 6 3or piso sin entrads. $ 8-00 
Lunetas con ídem | 2-00 
Butacas con ídem n f 2-00 
Aaiontos de tertulia f 0-30 
Asientos de paraíso | 0-20 
Entrada general fl-00 
Entrada de tertulia j paraíso $>40 
C-1797 
• V - E l domingo, día 25 ia Septiembre, graa 
MATINES dedicado & los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
E 3 1 T : f l r t 2 2 L < f > : n . 
32 , OBISPO N U M E R O 33 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 3 5 1 
DFLarxxexxtol Siexxxp>r© Benefactor!!! 
GEAN NOVEDAD! i^AGITIFICOS REGALOS 
[ en á6E!l Tirictinón." PLATA 
Finísimas camisas de kilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á $ 1-401 Sombreros de duros líjeros (bombines, desde 4 ) fi-00 
Finísimos cuellos de hilo ó de algodón extra S 0-20 1 Sombrero» de sidu lijeroa clack y sombreros copa. f 10-00 ilgodó Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á % 2-50 
Sombreros legítimos jipijapas, de 2 á f50-00 Gran rartiéo de objetos de fantasía.-
Sombreros de castor flor extra f 4-00 sas. Paraguas y Abanico». 
-Especialidad en corbatas in¿le« 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy reducidos 
Papel moda ¡ tara Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monorframas. 
OBISPO 35. Siamb/a y Siouza, TELEFONO 675. 
1 
C 1707 
L A P R I N C E S A . 
P E L E T E R I A DE MODA. M U R A L L A Y HABANA. 
Calzado especial para s e ñ o r a s , caballeros 
y n iños . 
Real izac ión del surtido de verano. Visítese 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.--Consultas de 11 a 2, La-
gunas 68. Teléfono 1342. C1651 24A 




=TELEF0N0 N. 130. 
4t-8 St 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino • 
11223 26tStia 
Para obsequiarlas, se ba recibido un buen 
surtido de NOVEDADES. 
FLOREROS y juegos de consolas. 
CENTROS de mesa, moteras. 
PONCHERAS y licoreras. 
JOYEROS y prenderos. 
COLECCIONES de perritos y tazas. 
FIGURAS de biscuit. 
Todo de mucho gusto y muy barato. 
La perfumería de Míllot se sigue realizando 
á la mitad de su precio. 
O ' R E I L L Y JíL'M. 83 . 
C 1806 4t-20 
E L CORREO S E PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
cen todos los adelantos de csti Industria, 39 
Uñe y limpia toda clase de ropi, tanto de Sa-
ñora coma de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargo» 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenca 
con dos sacursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L i Francia, y Elido 13, La Palma, 
los piecios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, freate á Sarrá. Teléfon1: 603 
C 1775 26t- 8 S 
X â, T O S y adfeooiories do let grstrg-a.ixtct 
desanarecen tomando la a P o r M ^ x t l . 
IDo venta, on tocists Ists IDrog-ULox-icts y ITarrn.ctoicus. C 1711 
DIARIO" DE^O^MARIÑS'-Edlción deIa'tarde.-Septiembre21 de 1S04. 
cates, limones, etc., ge procnra rer el 
modo de que fructifiquen semillas de 
frutas extranjeras. 
E l Departamento de Industria A n i -
mal, se pondrá en movimiento tan 
pronto como llegue con su familia el 
doctor Kelson SL Mayo, gran bacterió-
logo y veterinario de Kansas donde la 
industria pecuaria es de una importan-
cia extraordinaria. Cree el señor Earle 
que la habilidad en el manejo de las 
reses que se le reconoce en el mundo 
científico á Kelson 8. Mayo, redunda-
r á en provecho inmediato de nuestra 
industria pecuaria. 
Por último, el Departamento de 
Agricul tura á cargo del competente 
profesor D. Francisco B. Cruz, con la 
colaboración de los Síes. C. Hernández, 
I J . Insua, B Rueda y Mr. Micklef, es-
t á en plena actividad, desde su orga-
nización en primero de A b r i l de 1094. 
En la actualidad se ocupa del estu-
dio del cultivo del maiz realizando im 
portantes investigaciones para mejorar 
las variedades cubanas de este cereal, 
utilizando el cruzamiento con varieda-
des americanas, selección de semillas, 
aplicación de abonos apropiados y es-
tudio de las distancias más convenien-
tes. Medios de conservación del maiz 
(granos) y utilización de la planta co-
mo forrage. 
Talaco.—Estudio de los semilleros 
fie esta planta y del cultivo en general, 
tanto al descubierto como bajo la tela 
• Chesse Cloth. 
Caña.—En el p róx imo invierno so 
ha rán estudios de este cultivo en lo 
referente á las variedades aclimatadas 
en Cuba y de las cultivadas eo otras 
partes y que puedan adaptarse á nues-
tro territorio investigando los terrenos 
á que mejor se adaptan, distancias más 
convenientes para el mayor rendimien-
to agrícola é industrial; abonos apro-
piados y labores de conservación. Es-
tadio del cultivo por el sistema del 
doctor Francisco Zayas. 
También se estudian las plantas que 
BC cultivan por sus raices, las oleaji-
nosa», las leguminosas, las textiles, y 
detenidamente la acción de los agentes 
luz, calor y electricidad y lluvia, para 
lo que se está montando un Parque 
Meteorológico y como anexa la Sección 
de Fisiología Vegetal. La conservación 
de granos, raices y forrajes merecen 
gran atención, así como la preparación 
y conservación de abonos procedentes 
de deyecciones de animales. Se organi 
za en la actualidad un museo de semi-
llas y plantas cultivadas y de imple-
mentos de mayor \ i t i l idad práctica. 
La Comisión está muy complacida 
de «u visita; por lo que infiere de lo 
que ha visto entiende que no hay cen-
tro de cultura en el país qne supere al 
Tisitado, y recomienda á la Liga Agra-
r i a que siga vigilando los progresos de 
la Estación, para dar cuenta periódica 
de ellos al país, y que recomiende á 
los hacendados y agricultores que pres-
ten su cooperación al nuevo plantel y 
gestione del Gobierno una ayuda cons-
tante á un Centro que es un foco de luz. 
Habana, Agosto 30 de 1904. 
GABRIEL CAMPS. 
Bajo este t í tulo leemos en La Corres-
pondencia de Cienfuegos, lo que sigue: 
Con numerosa concurrencia de socios 
celebróse ayer, 18, en uno de los salo-
nes altos del Casino Español, una im-
portante junta de la sociedad que rige 
y administra nuestro querido amigo 
don Alejandro Boullon, y en ella se 
acordó por unanimidad prorrogar el 
t é rmino social por diez años más, que 
Tencerán en 1914, consignándose un 
ro to de gracias al sefior Boullon por 
•as acertadas gestiones y por el prós-
pero estado de la Compañía. 
Mucho nos complace el resultado de 
la junta, autorizada por el Notario pú-
blico Ledo. Pellón, que extendió el ac-
ta de ella; probándose que eran infun-
dados ciertos rumores que corrían res-
pecto á cambios en la gerencia, ó diso-
lución de la sociedad. 
Nuestra enhorabuena al sefíor Bou-
l lon y á los señores comanditarios. 
El doctor Mesíre. 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
don Arís t ides Mestre, profesor de esta 
Universidad, se halla entre nosotros 
desde hace pocos días y de regreso de 
los Estados Unidos y el Canadá, en cu-
yo» lugares ha visitado importantes 
Uníverskiadee y clínicas. Así. ha efec-
tuado, en compañía de su esposa, la 
señora doña Terina Araugo de Meetre, 
un viaje á la par agradable y útil, coa 
un objetivo científico y profesional. 
E l doctor Mestre ha enBanchado el 
campo de sus conocimientos en cuanto 
4 la especialidad de las enfermedades 
nerviosas y mentales; y también, con 
respecto á las ciencias naturales, que 
tan preferente cultivo han llegado á te-
ner en los centros docentes del extran-
jero, con los que el doctor Mestre ha 
creado relaciones científicas para el fo-
mento del Museo de Historia Xatural 
que tiene á su cargo en nuestra Uni-
Tersidad. Entre aquellos centros mere-
cen citarse á la Universidad de Har-
vard, cerca de Boston, el Muaeo Nacio-
nal de Washington y el de Historia 
Natural de New York, de excepcional 
Importancia. 
Felicitamos á los esposos Mestre-
Arango por el éxito de su viaje y su 
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Europa y A m e r i c a 
F E R R O C A R R I L SIN M A Q U I N I S T A 
Existe en Alemania un pequeño fe-
rrocarril de util idad extraordinaria, 
qne tiene la particularidad de no ne-
cesitar maquinista. Se utiliza este 
ferrocarril para el transporte do las 
sales de Stassfurt. 
Consta el tren de treinta vagones, 
cada uno de los cuales transporta me-
dia tonelada de cargamento. La má-
quina funciona por la electricidad y 
tiene la fuerza de 24 caballos. 
Cuando el convoy se aproxima á una 
de las cinco estaciones repartidas á lo 
largo de la vía, suena automáticamen-
te una campana del tren, y los de-
pendientes de la linea acuden á las 
agujas. 
Los mismos empleados, desde tierra, 
pueden detenerlo. Para ponerlo en 
movimiento no hay más que subir á la 
máquina, hacer girar á un manubrio y 
bajar mientras la velocidad del tren es 
escasa. 
COMEO DE ESPAÑA 
S E T I E M B R E 
L A D I N A M I T A EN BARCELONA 
Hallazgo de una bomba .—Explos ión 
en el Palacio de Justicia.—Alarma. 
Un herido. 
Barcelona 5. 
Anoche ocurrid en esta capital un suce-
so que pudo ser de terribles consecuen-
ciaR. 
Cn guardia municipal vió en la Ram-
bla de las Flores, un grupo que tardaba 
mucho en salir de un urinario Éituado 
frente al mercado de la Roqdería. 
Se acercó y desaparecieron los indivi-
duos, pudiendo ver que éstos habían de-
jado en el suelo un bulto. 
Le pareció que era una bomba, pero no 
vió mecha ni resplandor de fuepo. 
Suponiendo que no había peligro, la 
llevó al cuartelillo de San Felipe Neri, 
donde nuevamente el objeto extraño fui-
mirado y remirado por; un cabo y dos 
guardias. 
Convinieron cn que debía llevarse ai 
Juzgado. 
p]l mismo guardia cogió de nuevo el 
misterioso bulto y fué al Palacio de Jus-
ticia. 
Llegó al Juzgado de la Concepción, y 
al entrar al despacho del juez dejó la bom-
ba en el pasillo. 
Cuando el guardia estaba extendiéndo-
se en explicaciones ante la autoridad ju-
dicial, se oyó un fuerte estampido que 
produjo el mismo efecto que si se desplo-
mara todo el edificio. 
Los cristales de las ventanas y galerías 
del patio vinieron al suelo, variasr puer-
tas fueron arrancadas de cuajo, cayeron 
fragmentos de paredes, y aunque el edifi-
cio es de muy sólida construcción, de la 
bóved» se desprendieron algunos grandes 
trozos de piedra. 
Se han encontrado algunos trozos de 
hierro pertenecientes al infernal explosi-
vo, y se tiene por seguro que éste estaba 
cargado con dinamita-y nitroglicerina. 
Después de conferenciar el Presidente-
de la Audiencia y el Gobernador, se han 
dado órdenes reservadas al jefe de la po-
licía gubernativa. 
En seguida so puso en movimiento la 
policía. 
Be han dispuesto algunoa registros do-
miciliarios. 
En seguida que se supo la noticia acu-
dió un inmenso gentío á. enterarse del 
suceso. 
Se cree qne la bomba es de las llama-
das de aparato de relojería, que cuando 
acaba la cuerda del muelle, tropieza la 
mecha con el fulminante y produce la 
explosión. 
El abogado don Manuel Laíorre, que 
redactaba un informe en un de.-pncho 
contiguo al pasillo donde estalló la bom-
ba, fué lanzado por una ventana á la ca-
lle y sufrió la fractura de una pierna. 
Ha sido verdaderamente providencial 
que no hayan ocurrido muchas desgra-
cias personales. 
Reconocimiento de la bomba. 
Barcelona S.—Sigue el misterio, y la 
policía no tropieza con la pista de los au-
tores de la explosión. 
Los restos de la bomba han sido entre-
gados a los peritos químicos. 
Era la bomba un tubo de dos palmos 
do longitud con ocho centímetros do diá-
metro, y estaba atravesado, por un aiain-
breque sujetaba loa extremo». 
Los destrozos. 
Han resultado destrozadas 16 grandes 
vidrieras de 28 cristales cada una, ó sean 
788 cristales, que cerraban el patio donde 
ocurrió la explosión. 
Los marcos do hierro fueron los únicos 
que quedaron intactos. 
Todos los crista lea- quedaron hechosi 
añicos, así como las ventanas y puertas 
de la escribanía y el archivo. 
Las maderas del artesonado quedaron 
arrancadas, y los relojes del Palacio de 
Justicia se pararon en la hora en que se 
verificó la explosión. 
Siguen las pesquisas. — Orden 
de de tenc ión . 
Las autoridades siguen trabajando para 
descubrir a los autores del atentado. 
Todo sigue aún en el misterio. 
Se ha interesado la captura del anar-
quista RegAs, quien ha tomado parte en 
varias mitins libertario?. 
Cuando el viajo riel Rey á Barcelona, 
dicho libertario preocupó ya mucho á las 
autoridades. 
Hasta ahora no ha sido detenido. 
Menudean las confeiencías entre el juez 
instructor y los jefes de la policía judicial 
y gubernativa. 
Anál is is de la bomba*—I>etalles de la 
misma.—La causa de la explosión. 
Esta mafiana los peritos químicos han 
entregado al Ayuntamiento el informe 
sobro el análisis de la bomba. 
Resulta que las dos substancias quími-
ces contenidas en el interior de la bomba 
eran el permanganato potásico y la mii'o-
glicerina. 
Al procederse al análisis de las subs-
tancias que contenía la bomba, llamó la 
atención la perfecta construcción del apa-
rato, que tenía 4ó centínietros de lon-
gitud. 
No ha podido determinarse científica-
mente con toda exactitud la causa de la 
explosión. 
Sostiénense dos opiniones: según una, 
existía un aparato de relojería en el inte-
rior de la bomba, el cual debía determi-
nar la explosión, y ésta, según la otra 
versión, fué debida á una combinación 
química tan hílbilmente hecha, que de-
muestra er su autor verdaderos conoci-
mientos técnicos. 
De iÉrés p fil Gflircio. 
La Fábr ica de licorei y sidras de loa 
Sres. Rafael Alfonso y C% Monte 304. 
(Habana) ha celebrado con el Gobier-
no, concierto por el cual, BU sidra mar-
ca ' ' E l Aguila do Oro", queda releva-
da de usar los Sellos del Impuesto. 
Esta noticia la tomamos de la Gaceta 
Oficial del 19 de este mes, y como ami-
gos de los Sres. Rafael Alfonso y C?, 
nos alegramos de ella, porque su clien-
tela ya numerosa, se aumentará más y 
más, por la facilidad que presta la cir-
cunstancia de no llevar sello la sidra 
de su acreditada fábrica. 
Carruajes públicos 
E l Alcalde Municipal, en cumpli-
miento de lo acordado por el Ayunta-
miento en A de Agosto últ imo, ha 
dispuesto que queden designados como 
estaciones ó paraderos para los carrua-
jes públicos los lugares siguientes: 
Alameda de Paula, Amistad de San 
José á Barcelona, Aguila de Colóu al 
Malecón, Animas de San Nicolás á 
Galiano, Aguiar de Chacón á Cuarte-
les, Aguiar de Lamparilla á Obrapía, 
Aguacate de Sol á Riela, Animas de 
Monserrate á Zulueta, Animas de Con-
sulado á Industria, Amistad de Con-
cordia á Virtudes, Ancha del Norte de 
Lealtad á Escobar, Ancha del Norte 
de Galiano á Aguila, Antón Recio de 
Monte á Corrales. 
Belascoain de Reina á San José, Be-
lascoain de San Miguel á Neptuno, Be-
lascoain de Sao Lázaro á Lagunas, Be-
lascoain de Tenerife á Campanario. 
Comp'stela de Fundición á Velasco, 
Consulado de Refugio á Colón, Con-
cordia de Manrique á Campanario, 
Crespo de Refugio á San Lá t i ro , Cuba 
de Chacón á Cuarteles, Consulado de 
Genios á Prado, Cárcel de Morro á 
Zulueta, Campanario de San Rafael á 
Sau José, Campanario de Animas á 
Concordia, Cerro de Tulipán á Arzo-
bispo, Cienfuegos do Pr íncipe Alfonso 
á Corrales, Cárdenas de Apodaca á 
Gloria, Cristina Paradero del Oeste 
Dragones de Galiano á Aguila. Dra-
gones de Campanario á Lealtad, Des-
amparados de Habana á Cuba. 
Egido do Merced á Paula, Esquina 
de Toyo, Esquina de Tejas por Infanta, 
Empedrado de Tacón á Mercaderes; 
Galiano de Neptuno á Virtudes, Ga-
liano de Zanja á Salud (acera oeste), 
Galiano entre San José y Sau Rafael, 
Genios de Prado á Morro. 
Habana de. Cuarteles á Pe.fla Pobre, 
Habana de Sol á Riela, Habaua de 
Paula á San Isidro. 
ludustria de Refugio á Troeadero, 
Industria de San José á Sau Rafael, 
Infanta y Cari(»s i 11. 
J e sús del Monte d« A. Ramírez á 
Agua Dulce. 
Lealtad de San Lázaro á Lagunas, 
Lealtad de Neptuno á San Miguel. 
Mercaderes de Obispo 4?O Reillv. 
Manrique de San «Lúsaro <i-Virtudes, 
Manrique de Comlasa á Figuras, "Man-i 
rique de Salud á Dragones, Matadero 
de Monto á Flores^ • . 
O'Reilly de Monserrate á fenluéta. 
Piara do Armas. ̂ 1 y S.jí Plaza de 
la Catedral, E. y S., Parque de San 
Juan de Dios, E. y S., Plaza de San 
Agustín, Piara de Santa Cata! i n;i. Pla-
za de Santa Teresa, Plaza de Belén, 
Plaza de Santa Clara, lado E., Plaza 
de Luz, N . y S., Plaza del Cristo, Pla-
za de las Ursulinas, E., Plaza de Kon-
serrato, Plaza de Colón ó Polvorín, 
Plaza de Neptuno de Consulado á Tu-
dustria, N . , Plazuela do San Nicolás, 
Plazuela de la iglesia de la Merced, 
Parque de Albear, Prado de San José 
á P r ínc ipe Alfonso, O., Paradero de 
Concha, Plazuela de la iglesia de Jesús 
María, Pr ínc ipe Alfonso de ximistad 
á Zulueta, N . , Pr ínc ipe Alfonso de 
Pi la á Caetitío. Parque Tri l lo , N . R , 
Plazuela dé San Francisco de Lampa-
r i l la á Amargura. 
Refugio de Prado ú Consulado, Rei-
na de Rayo á Angeles, Reina de Man 
rique á Campanario. 
San Pedro de Cuna á Sol, San Igna-
cio de Luz á Acosta, San José de Mon-
serrate á Zulueta, SaiijJosé de Campa-
nario á Manrique,,San José de Galiano 
á Aguila^ Suárez de Puerta Cerrada á 
Misión, San Miguel de Amistiid á 
Aguila, San Miguel de Campanario á 
Lealtad,. Salud de Lealtad á Escobar. 
San Nicolá» de Conw.rdia á Virtudes. 
Troeadero de Prado á Zulueta. 
Virtudes do Prado á Zulueta. Vir tu-
des de Industria á Amistad. Virtudes 
de Campanario á Lealtad, Vives del 
Figuras á Carmen, Zulueta de Pr ínc ipe i 
Alfoiíso á Dragones, Zulueta de Nep 
tuno á Troeadero. 
Sáncliez Bnstamante, qne el sefiw Pre-
sidente tiene el propósito de consultar 
la opinión de ajgunos hacendados de 
distintas localidades de la República, 
antes de resolver en definitiva. 
ASPIRANTES 
Los aspirantes á la Cátedra del 
curso preparatorio del Instituto de San-
ta Clara, son k » eignientes: 
Don José Blanco Casanova, don Ra-
fael Joaquín Orus y Chávez, don José 
Miguel González y Toledo, don Angel 
de la Gándara, don José A . Obeso, don 
Fidel Miró, don Victorio E. Ventura, 
don Bernardo Amargos, don Mariano 
Hernández, don José Policarpo Nava-
rro, don Emil io González Coya, don 
TValterio Oñate, don Eudaldo Gómez 
Garí , don Carlos Valdés Codina, don 
Manuel Rodríguez del Valle, don P r u -
dencio Fernández Solares y don José 
M . Soler. 
VACUNA GEATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licencia 
por enfermo á don Luis F. Latorre, A l -
caide de la cárcel de Guanabacoa. 
Durante la licencia se hará cargo de 
la Alcaidía el empleado de aquel esta-
blecimiento penal don Antonio Imán. 
LOS FUNCIONABIOS JUDICIALES 
E l Presidente de la República ha 
dictado un decreto autorizando á los 
funcionarios judiciales para salir los 
días festivos de sus residencias oficia-
les, previa autorización por escrito de 
sus jefes respectivos y siempre que no 
se perjudique el servicio, y para residir 
fuera de las poblaciones eu que pres-
ten sus servicios, siempre que por la 
rapidez y facilidad de las comunicacio-
nes les sea posible asistir á sus respec-
tivos destinos, sin qne estas aTitoriza-
ciones tengan el carácter de licencia á 
los efectos de las disposiciones vigen-
tes. 
AGENTE CONSULAR 
Ha sido autorizado el señor Wi l l i am 
W . Handley, para ejercer las funciones 
do Agente Consular de los Estados Uni-
dos de América en Matanzas. 
UNA SENTENCIA DEL SUPREMO 
En nuestro número del domingo, al 
dar cuenta de la resolución del Tribu-
nal Supremo en el pleito sostenido en-
tre la Sra. Gertrudis Torrente y la 
Compañía de Ferrocarriles Unidos, se 
cometió el error de decir (pie la sen-
tencia reconocía á la Sra. Tarrente de-
recho para hacer las construcciones que 
fueron suspendidas por la Comisión de 
ferrocarriles, cuando la sentenciase ha 
limitado á declarar que no es compe-
tente esa Comisión para resolver la 
cuestión pendiente, reponiendo las co-
sas al estado en que estaban al dictarse 
la resolución y reservando á la Com-
pañia su derecho para acudir á los 
Tribunales de Justicia, y á la Secreta-
ria de Obras Públicas, la decisión de 
si debe ó no anularse el permiso con 
cedido á la señora Torrente. 
JULIO SAN MARTIN 
Entre las personas conocidas que 
han salido estos riias para San Luís, 
figura nuestro joven amiijo Jul io San 
Mart ín, h jo del Poctor del mismo 
apellido, que va á la Imposición como 
empleado del'Departamento de Sani-
dad, á auxiliar al Jefe, del mismo, doc-
tor Barnet, en su visita oficial á aquel 
Certamen. 
La cultura y pleno dominio del in-
glés de Julio Han Martin justifican el 
acierto del Jefe de Sanidad por haber-
lo escogido como auxiliar suyo en la 
delicada misión que lleva á Sun Luía. 
RECTIFICACIÓN DE UNA ERRATA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Habana. 
Muy Sr, mió: 
En la carta que tuve el honor de en 
viarle ayer aparece escrita la frase 
"¿Cuál era la fisonomía ét-nica dolos 
E-iados Unidos cn iSSÍtf' Y yo hnbia 
dictado ';ijOuúi era la fisonomía étnroa 
de los listados Unidos eu 17i>9?" Per 
done el error. 
Su atento servidor, 
Gastón Rabel, 
Sbne. 20 do 1904. 
DE LA SÜáEBÍA R U R A L 
HERIDO GRAVE 
En la finca ''Camacbo", ubicada en 
Pancho Veloz, tuvieron una reyerta 
Vicente García y Kej'es García, resul-
tando herido grave este, último. 
Se procura la captura de Vicente 
García. 
MUNTOSVARiS. 
VISITA DJS OORTESÍA 
Ayer á las tres de la tarde visitó al 
crucero italiano Dogáli surto en este 
puerto el sefior Emiliano Maxóu, Cón-
sul General en esta de la república EB. 
IJTJ. de Venezuela, acompañado del 
Secretario del Consulado. 
Fué recibido con honores militares y 
saludado el pabellón de Venezuela. 
TELEGRAMA 
E l Dr. Finlay ha recibido de la Ex-
posición de San Luis el telegrama si-
guiente: 
uGran premio V . y Departamento 
medalla oro vacuna".—Barnet. 
ELSESORS. BUBTAMANTE 
E l Senador por Pinar del Río, señor 
S. Bu^tamaute, ha estado boyen Pala-
cio tratando coo el sefior Presidente de 
la República del proyecto"de inmigra-
ción, acerca de la cual nos dijo que la 
opinión del sefior Estrada Palma es que 
aquélla se haga por familias. 
.Nos masi les tó asimismo el señor 
Eispffiio "La CariM" 
Suplico á las personas generosas y 
c;ii ilativas, que no olviden á los niños 
pobres que coiicurreo diariamente al 
Dispensario 4'La Caridad.' ' Xecesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna ropita usada. All í 
desayunan todo» los días HUÍS de hDO 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habaua les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la ^Casa del 
Tobre ." Xo olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
CA.SA.á OIS C4L>IBI(> 
Plataespañobu... de 77% á 77% V. 
Oa'd«rLl!a„ de 82 4 85 V . 
Billetes B. Eapa-
ftol .. de 4% ft 5% V . 
Oro americaoo { d ^ á lQ p 
contra español. > x* 
Oro amer. contra 1 ¿ 40 p 
plata española, j 
Centenes 4 6. so plata 
Bn cantidades., i 6.si nlati. 
Luises ¿-,42 píate 
En cantidades., á ó. 43 plata. 
El peso amerita- 1 
no en piaía es- > á 1-40 V . 
pafiola .. . J 
Habana. Septiembre 21 de 1904-
ESTABOS m m % 
Servicio de la Prensa Asociada 
De he y 
LOS BIENES D E LOS F R A I L E S 
Washington, Septbre. '¿l.'-VA Se-
cretario de la Guerra au to r i zó ayoi" 
el pagro del pr imer plazo d-e des m i -
llones de pesos, por c iKín tade la co«i-
pra de los bienes do los frailes en F i -
lipluas. 
PRESIDENTE PROCLAMADO 
Z i m a , Septbre. 21 .—Kl Congreso 
ha proclamado al Sr. I>. J o s é Pardo 
Presidente de la Repdbiica del P e r ú . 
FERROCARRIL T R A N S I B E R I A N O 
San Petershurgo, Septiembre 2 1 . - -
Se ha terminado la cons t rucc ión del 
t ramo del ferrocarr i l transiberiano, 
ú lo largo de la costa Sur d^l lago 
Baika! . 
ACUSACION D E D E S L E A L T A D 
El gobierno ruM> mantiene oíicial-
mente la acusac ión que ha formulado 
contra Ingla terra de Uabf rest^i obra-
do deslealmente y faltado á la bue-
na fé. en el asunto del tratado con el 
Tibe t y se hau enviado instrucciones 
al Embajador de Rusia en Londres, 
para que proteste formalmente con-
tra dicho tratado. 
L A O P I N I O N P U B L I C A 
La opinión general aqui es que la 
Gran B r e t a ñ a se ha aprovechado de 
las preocupaciones del gobierno ru.--o, 
á cousecueiicia de la guerra en Ex-
tremo Oriente, para adquir i r grandes 
ventajas que asegurasen su posición 
eu el Tibet . 
REFUERZO P A R A L A ESCUADRA 
Antiuciase que han llegado d Liban 
los cuatro buques de guerra que fue-
ron comprados a la Uepübl ica Argen-
tina, por cuenta del gobierno ruso. 
A D H E S I O N A L A SANTA SEDE 
Sonta, Seirttemhre 21.—S. S. el Pa-
pa ba reeibido de todas las clases so-
ciales de I ta l ia , innumerables telegra-
mas de adhes ión ú la Santa Sede y de 
protesta contra la ce lebrac ión de un 
Congreso de libres pensadores en la 
capital del mundo catól ico y centro 
de la íe religiosa. 
MEJORA L A SITUACION 
La s i tuación en Koma es t á mejo-
rando gradualmente. 
L I G A C I V I C A 
E n Mi lán , los ciudadanos pacíficos 
que e s t án horrorizados con las esce-
nas vandá l icas que presencian y se han 
í-ansado de tantos desmanes como co-
meten los huelguistas y anarquista-', 
ban formado una liga con objeto de 
cooperar con la policía al restabieci-
naentodel orden. 
CORONACIOi í 
Belgrado. Septiembre 2 i . --Se ha 
efectnur'.o con la mayor brillantez la 
coronac ión del rey Pedro 1 de Servia, 
sin que n in^ i i t i incidente desagrada-
ble turbara la ceremonia. 
OTRA GRAN B A T A L L A 
A N U N C I A D A 
Londres, Septiembre 2 1 . —Ku tele-
grama de Mukden de anoche, se 
anuncia que es inminente una gran 
batalla en los alrededores de dicha 
plaza, sobre la cual avwnzan « t tnn l ta -
neanieute ocho y qu izás , nueve fuer-
tes columnas japonesas. 
N U E V A SUBIDA 
DE L A R E M O L A C H A 
Londres, Septbre. 21 . - - i : \ a z ú c a r de 
remoladla lia vuelto a subir y cierra 
boy a lOs. l O . I i l i d . 
L A BOLSA D S N U E V A Y O R K 
A ver. martes, «e vendieron en IR Pol-
sa do Valores de New York:, 9.fit0,000 
bonos y accione? de las principales em-
prestvê q aerad lean en los FiBtadas Unidos. 
F O T O G R A F O S . S I N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN P E S O . 
REti iSTEO CÍVSL 
Septiembre 1 1 
X A C I M I K N T O S 
DJKTKITO í í ü R T E - — 2 varones blancos 
legítimos. 
DTflTurro sra.—3 varones blancos le-
trftiinos, 1 hembra mestiza natural, 1 
varón mestizo natural, 3 hembras blan-
cas legítimas, 1 hembra negra natural. 
msTRiTO ESTK —No hubo. 
DISTRITO OKSTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OKKTK.—"Laureano González 
y Pereda, con María Sixta Valdés y Pe-
reda. Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Blanca Aliones, 33 
afios, Habana, Neptuno J06>^. Insufi-
ciencia mitral. 
DISTRITO si R,—Faustina Beyes, 15 
afios, Cuba, Sitios 101. Tu benu loáis 
pulmonar.—Lutgarda Alvnrez, 78 afios, 
Tlahana, Corrales 96. Tnberculoái* pul-
monar. 
DISTRITO "ESTE.—Aurora Alvarez, 7 
meses. Habana, Mercaderes 25. Atrepsia. 
- -Aaa de Puentes, 2!) afios, Habana, 
Oficios 7. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Miguel A. Cartaya, 
11 meíies, Habana, Neptuno 233. Me-
niagitis simple.—María Teresa Fernán-
E 
dez, 17 afios, HaTama, Armonía"y Re. 
creo. Tubérculos i« pulmonar. — Lorenzo 
Ciró, G0 afios, España, Infanta .'57. He-
matemeafa.—José Batista, 73 afios, Qal< 
vario, Infanta 17 A- Luoeniia.—-Juana 
Méndez, 03 años, Regia, Neptuno 225 
Asistolía, 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO I s U K T E . — No hubo. 
DISTRITO STR—1 v:-.r :. blanco natu-
ral, 1 bembra blanca legitima, 2 varona 
blancos legítímofi. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas 
legítimas. 
DISTRITO CTESTE.—3 varones blancos 
legítimos, Ihenibra blanca natural. 
MATHÍ.MONIOS 
DISTRITO .NORTE. —Antonio Hernán-
dez Lavisandier, con Elit^a Xoy Canno-
na. Blancos.—Ramón Chacón y Radillo, 
con Marica del Pozo y Betanconrt. 
DISTRITO SUR- —Antonio Nevares y 
Sierra, con Rumona Navas y Quosada. 
Blancos.—Luis Corbeto y Rosis, con 
Juana Rivero y Vargas. Blancos.—Juan 
López Vicimbola, con Irene Sánchez y 
Alrm-ida. Blamof:. 
DISTRITO OESTE.—Celestino Fernán-
dez, con Juana RosaJíis y l íedina. Blan-
cos.—Benito HíKlriguez y Delgado, con 
Rafaela Ooni;á;.'/. Alfonso. Blancos.— 
Jo.só Fenuuuiex.y Pelacz, con Magdaíeua 
Alvarez y Fsmaades. Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.-Francisca Betan-
conrt, tÁ afios, Cuba, BetaBosaSci 3. Em-
bulla puerperal. 
DISTRITO BUR. —Genaro Calvo, ó0 
años, Cuba, Angeles 80. Arterio escle-
rosis. -Eva Munendez, 3 meses, Cuba, 
Arsenal 50. Eclampsia.—Fliginia López, 
80 años, Africa, Suspiro 10. Debilidad 
senil. 
DISTRITO ESTE.—Ana de Fuentes, 29 
ribM, Habana, Oficios 7. Tubereulosi» 
pulmonar, 
DISTRITO OESTE.—Miguel ALecb, 75 
años, Ivpaña, La Purísima, Arterio 
esclerosi.-.— Ralph Alens, !) meses, l lá -





A V I S O S m 
r A K K O Q l I A 
H w m m. i « m 
Ei domingo veinte y cin';o del actual fi laa 
ocho de la inamum, HO verillcará en esta Igle-
sia la festividad de miestra Sra, de las Merce-
des, otíciar.i en «,11a el Pbro. Severiano Hainz, 
Becretario del Obúipado y predicar.1 el ií, P, 
Francisco A basca;, capellán del iltmo. y Re-
verendísimo Sr. Obispo. 
El Párroco. —La Camarera. 
11727 Tt-21 lm-22 
IGLESIA DE M O M E R R A T E . 
El dia 24 de lo* corrientes á las ocho y me-
dian, m. se celebrará en eHta Iglesia una ñestA 
soiemne & la Sautlsimu Virgen de las M»roe-
des, estando el sermón á cargo del Evdo. P, 
Terradas de las lísouelas Piaa, 
11542 7m-I7 7t-17 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BL'QUEH OK TRA.VIS3I4. 
ENTRADOS 
Dia 20: 
De Buenos Aires y escalas, en 87 días vp, in-
gles Arubista-n cp. Roberto, tnda. 8193 coa 
tasajo á J . J , Ealcells v Ga. 
Dia 21: 
De N. Yori , en 3 1(2 dias vapor amer. Morro 
Cartle, cap, Danns, tond;', 6004 con carga y 
121) pasajeros á Zaldo y Oa. 
SABIDOS; 
Dia 20: 
Mew-Orleans, vp. amer. Etuelsior. 
I>e Idioma, T a q u i g r a f í a , Mecano? ra Ha y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
En solo cuatro meses ne pueden adquirir en esta Acada nía, los conocímieatos da la Arlt-
IsÉlica Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases d e c á e l a mañana & 9^ la aocUe. 1)033 2€t-75t 
Movimiento de pasajeros 
I/LEUADOS 
De Nueva Yorlt, en el vap amr. Morro C»»" 
tle: 
gres, Murün Solar—9rA- H. Del -Monte y 2 de 
familia—F. Urbino y 1 de fain. Gustavo Q. 
Stotre—Enriqne Santcw Gustavo -Beyes— 
Guerrero—J. N, Baae y 1 de fara,—Joliii Babe 
—Dr, E , Barroso Sta. A. M. Barroso-J. y . 
Estenoz y 6 ̂ e familia—C. Meteier—Mam ico 
Peraza—T, Tió de Piedra-.1. Piedra—N. Bor-
nal y 3 de fam,—Sta. D. Hernández Carlas 
Raiz>—A. Pomar L . Morales—Pablo Paje— 
H, Prieto J. Uiacia y 1 de fam.—J. Erbite— 
Dr, E . Cantero—G. Lanuda—Sra. E . fichwabe 
— f̂ . Kiva—T, J. Kenan—M. Eeyenburs—Chaa 
Ueikawetz—C. B. Ktevens—G. G, Nurton—R. 
K, Frcnk-Paul Ackerly—Chas B. Wells—Ho-
race Dutcler - V , ÍL Aiibbe—J. D. Me Ei(?he y 
2 de fam. H. E Nicholl y 1 de fam.—1), W. 
Griffiü-Sta. C, A. G:tdne-r-il. D. Hül -Dr , D. 
Rrimellss y 1 ee fam,— B. C. Byrne Walter 
•Burrera—í1. D. Byrrae-A. GL Quinfield—A. de 
"Beon—GL 3. de Jengb Roberto Reatiepo— 
Manuel Casanova—Kicardo Luna—Julio Pére« 
— C J . Escoto-^Sta. P, Canales M. Suarez— 
M. MoJtna-A. E. Lombard—W. ÍL Walton— 
E . M. Waterman—S. Romagosa y 3 de fam.— 
R, Quirta Ramírez—Chas ftapbrook y 8 de fa-
milia—John Byron—R. Alvarez—Joaé Bangin 
--M. Mariínez—Josó Martínez--F. Alvarez — 
J A. Vallcober—Andrés Dur«—W. Harwiller 
y ñ;de faui. —William June—Antonio Marcos 
-Gonzalo Aja—Pedro Marco. 
BALIDOS, 
Para Nueva York, en el 7»p. americano VI-
Sres, Adolph Weiner— John Milliean 1* 
Grin-Robert Fa^freF—Fw»cisco BeUitto-PI-
lar Várela—líjnacjo y A Tiles Coollo—H, Fris-
cher—EL Martín—Joaquín Diaz—i, Bemheim 
—Daniel y Alberto García Tuñon—Eliodoro 
Hernández —P. Wardeil—Marparet Watd'íll— 
Francisco Figal —Eduardo O Boorke—Isidoro 
Benvavides—A mador Muros Lewis Mntho-
Uand—Robert Paya. 
Para C. Hueso y Xatapi, en el vap. amer. 
Mascotte: 
Sre». J . H, Lee—H, M. Filenton-F. Guita— 
J . Fernandez-P. SL JaSOy—C. Ball y Sra,—J. 
M. López—A, O. de Lépez—R. Perdomo—C 
García y 1 de fam—R. García—G. Fernandea 
— E . Sánchez—M, P. Napolis—M. Marichal— 
R Valladares—M, Modrano—E. Heanandez— 
F. Sykes—O. Cío use. 
B u c m e s áesüac l i a -dLos 
Ruatard Honduras, gta cubana Mana Josefa 
por el capitán con 100 jffnes. agdte. 10 id. 
aiwbol, 10.000 câ RK cigarroH. 1 c tabacoe, 
1 c. picadura, 11c. dulce» y írutas, 8 cajas 
cboeohac. b'O c. y 75 tffues. licores, ño yalo-
; nes anisado, 61 c, provisiones, 3 id. ajos, 
Veracrúz v escalas, vp, amer, Monterey, ñor 
ZaldoyOa. " ^ 
Con 17 c tabacos y cajasoigsrros. 
H. York, ^rap. alem. Margaretha por R. Traf-
fin y Ca. 
Con 575.000 galones miel da purga N- X.ork!. VJ!' A™er- ^ « t o S » por Zaido y Ca. Con 4.000 ajeazuoar, 
C. Hueso y Tampa, vp, amer. Mascotte por Q. 
Lawtcm, Childsy Ca. 
Con 10 bl 89 pacas y S»3 tes. tabaco, 10 ma-
XOB de canas, ̂  btoa tinas y vidriera», H 
sjc viandas, 4 ten., 75 c, id. y frutas y ví-
veres, 13 b(, fruta», 2 atados cestas v 29 
oes. plátanos. 
S. Tork. vap. amer. Excelsior, por Galban y 
Comp. 
Con 14J* tcS' tabaco- BMM tabacos 4.060 
cajas cigarros, 36 pacas esponja1;, 53 hca. 
naranjas, 15 id. y aguacates, b id. plátano», 
i c. dulces, 160 ha. pinas, Ja tatos, efectos y 
u c, tabacos. 
Corona v Santander, vap. esp. Alfonso X I I I 
por m. Calvo. 
Con 374.000 tabacos, ROO cajas cigarroz, S 
kilos picadura, 33 BIC cacao, 11 c. dulces y 
8 btos. efectos. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y 
Lomp. 
^on2 bi y 450 tes. tabacos, 183,845 tabaco», 
8.0OO sic azúcar, 10 pacas guana, 80 Ídem 
•ic esponjas y 2 bi alcoboL 
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PSiiYEliiPOS 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
irrsAcroyEs RrSAS. 
E l cónsul de Rnsia en Tchefú ba re-
eibiuo una comunicación del general 
Balashoff, jefe de la Cruz Koja en 
Puerto Arturo, ea la cual hace acusa-
ciones graves A los japoneses. Dice que 
la mayor parte de los soldados de aquel 
ejercito llevan un papel grande en el 
que dicen, escrito cu ruso, que so ten-
ga la caridad de enterrar sus cuerpos; 
pero ha sucedido varias veces que al 
empezar los rusos tan humanitaria 
obra, son cañoneadas las ambulancias 
por la ar t i l ler ía japonesa. Estos casos 
Be repiten con demasiada frecueucia, y 
Biu embargo, los rusos no solamente no 
han hecho fuego sobre la Cruz Eoja ja-
pones:», sino que, según el general Ba-
lashoíí, bau sido engañados varias ve-
ces,aproximáudose las tropas enemigas 
ó los fuertes al amparo de la bandera 
blanca, para luego dar el ataque des-
de más cerca y sorprender íi los rusos. 
rtUDTUAR DE LOS JAPONESES. 
E l general Nodzú telegrafía á Tokio, 
con fecha 14 de Septiembre, diciendo 
que el combate más reñido de la bata-
l l a de Liao Yang fué el día 3 del indi-
cado mes, en que los regimientos ja-
poneses quedaron diezmados. Hubo 
regimiento que después de perder to-
dos los jefe^, quedó un capitán nom-
brado Yegami mandando el regimien-
to; dicho capitán condujo sus tropas al 
asalto, y sólo quedaron catorce ó quin-
ce hombres; en otro regimiento fueron 
tan tremendas las pérdidas, que no 
quedando un sólo jefe n i oficial, un 
soldado se hizo cargo del mando y con-
dujo á un asalto desesperado á sus 
compañeros al grito de uBan2ai!', y 
fueron totalmente deshechos. 
Los regimieuios qne dieron el t i l t i 
mo ataque de este día perdieron de 
1,200 á 1,300 hombres cada uno, te-
niendo que renunciar á la pereecueión 
de los rusos por efecto do la fatiga do 
las tropas y la falta de puentes para 
pasar el Taitsó. 
LA HAT ALT. A D E LlAO YAKQ. 
Los críticos militares rusos analizan 
detalladamente el despacho del gene-
ral Kuropatkin sobre la batalla de 
Xaao Yang, y están de acuerdo en de 
ci r que los honores de la batalla no 
corre-penden al mariscal Oyama, cuyo 
plan fracasó, sino al general ruso, que 
Bapientísimamente supo comprender el 
peligro y evitarlo coa so retirada ma-
gistral. 
E l Nuevo Tiempo, de San Petersbur-
go, establece nu paralelo entre la ba-
talla de Liao Yang y la de Boradino, 
y dice que el abandono de Moscou á 
Napoleón fué inmediatamente seguido 
por la desastrosa retirada de los fran-
ceses. 
EN LA MiNOHURIA. 
Telegrafían de Mukden, con fecha 
14 de Septiembre, diciendo qne los ja-
poneses basa tenido que evacuar á Liao 
Yang por el olor insoportable produci 
do por el corrompimiento de los cadá-
Teres alrededor de la ciudad. 
«% 
Pequeños destacamentos japoneses 
avanzan por distintos puntos hacia el 
Korte, y los preparativos que hacen 
BOU señales evidentes de que se prepa 
ran para otra gran batalla. 
Teniendo los japoneses esta inten-
ción, se han procurado 100 chalumis 
para el paso del río Taitsé y también 
para enviar considerable número de 
Beldados al desfiladero de Té, por el 
jrío Liao. 
Los preparativos estos son más bien 
para efectuar un movimiento envolven-
te que para atacar el desfiladero de 
Tié ; créese que estos trabajos les costa-
rá por lo meuos un mes. 
* 
Telegrafían de Mnkden qne las con-
Tersaciones entre oficiales y soldados 
son referente, á los pormenores de la 
batalla de Liao-Yang, extrañando á los 
rusos la excesiva juventud de los sol-
dados japoneses, muchos de los cuales 
apenas contarían de 17 á 18 años. 
« w 
La moral entre las tropas rusas es 
excelente y reina en Mukden gran 
tranquilidad. El Banco Ruso-Chino ha 
•uelto á abrir sus oficinas y renace la 
eonñanza. 
Ha sorprendido mucho á los habi-
tantes de Mukden que los japoneses no 
persiguieran á los rusos después de su 
victoria; pero un personaje considerado 
como una autoridad en lo referente á 
milicia, dice que se explica perfecta-
mente la no persecución de los rusos, 
por el hecho de haber perdido los ja-
poneses en el combate 40,000 hombres 
y haber quedado las tropas tan fatiga-
das, que uo les era posible continuar el 
avance. 
« » 
Telegrafían de Tokio que los japo-
neses se atrincheran en ambas orillas 
del Taitsé; que han enterrado en Liao-
Yaug 3,100 cadáveres rusos y qne la 
posición del general Kuropatkin en 
Mukden no ha cambiado. 
Dicen también de Tokio qne el ca-
pi tán Yagamí, que condujo al asalto 
contra las trincheras rusas de Sanar 
fougruiao, el regimiento que en un ins-
tante quedó sin jefes, ha sido promovi-
do al empleo de mayor. 
E N P U E R T O A R T U R O 
Un despacho del general Stoessel, re-
cibido el 15 en San Petersburgo. dice 
que los japoneses han dirigido á los 
soldados rnsos una proclama ea la que 
les aconsejan que se rindan. 
* » 
Telegrafían de Tchefú diciendo que 
son horrorosos los pormenores que fa-
cilitan los allí refugiados que consi-
guen escapar de Puerto Arturo. 
Dicen que en los combates cuerpo á 
cuerpo en destacamentos patrullas y 
aun en las trincheras, cuando son asal-
tados, no luchan los soldados como al 
principio de la guerra, sino que el odio 
de unos y otros es tan grande, que hay 
veces que caen los hombres al suelo 
abrazados unos coa otros, continuando 
allí la lucha, revolcándose y hasta 
arrancándose trozos de cafne á mordi-
das como si fueran perros. 
La desesperación de los japoneses 
por no poder tomar la plaza es tan tre-
menda, qne odian cada vez más á los 
rusos por la decepción que han sufrido, 
y los rusos cada vez odia más al 
japonés qne asedia la plaza y los tiene 
en situación tan crítica, haciendo que 
estas luchas, más que de hombres, sean 
de fieras. 'Sfcr i 
SEIS H O M B R E S 
E X T R A O R D I N A R I O S 
E L MARQUÉS ITO, E L MAKQUK3 YAMA-
GATA, E L OO^DB MATHUKATA, E L 
CONDE INOUY¿, E L CONDE 1TAGATI 
Y E L CONDE OXAMA. 
(Correspondencia especial al i l Globe11 
y a l "Record Herald", de Chicago), 
En el mar, Agoxlo 7.—De la notable 
falungo de jóvenes reformadores y re-
volucionarios que derribaron ol S/iogan 
del Jupón y devolvieron el poder al 
Emperador; qne constituyeron la na-
cióny la condujeron al través de un pe-
riodo crítico de treinta y cinco años do 
desarrollo social, político, comercial é 
industrial, quedan solamente los seis 
qne se nombran más arriba y de ellos 
cinco, están agrupados alrededor del 
trono asesorando al Emperador y sus 
Ministros sobre la conducta que han de 
seguir en la guerra con Kusia, »Se de-
nominan el<7ertroólofl Enladistas Ancia-
nos, y la sabiduría d e s ú s consejos ins 
pira la más completa confianza al go-
bierno y al pueblo. 
Con excepción del marqués Ito, el 
más prominente y hábil del grupo, to-
dos los demás proceden de la clase de 
santurai, que es la clase mili tar del Ja-
pón 6 sean los guerreros profesionales 
del antiguo régimen. Ito nació haiman 
6 campesino; Matsnkata es de Tokio 
y los demás proceden de provincias 
lejanas do la capital. 
Todos son hombres extraordinarios, 
de inteligencia viva y personalidad dis-
tingnida; hubieran sido eminentes en 
cualquiera otro país y en el Japón tu-
vieron á su favor un campo desprovis 
to de actividad en que ejercitar sus ta-
lentos, creando una gran nación sin los 
obstáculos con que tu\ ieron qne luchar 
Washington, Je íWson y los demás pa-
dres de la república norte-americana. 
E l respeto que se profesan y la con 
fianza qne cada uno do ellos inspira á 
los demás, lian hecho qne fuesen ami-
gos en medio de los más tremendos 
conflictos: aunque todos hayan sido je-
fes de partidos con distintos programas 
políticos, antagonismos, propósitos y r i -
validades personales, se ha manteuido 
inrólnme el afecto que les liga que na-
ció en el fragor de los combates y duza-
rá tanto como sus vidas. 
Diferencias en las ideas respecto á la 
política nacional y medidas parlamen-
tarias han producido á menudo cho-
ques entre ellos en el Parlamento y en 
la prensa, y todos han rivalizado entre 
sí para conseguir el favor del Mikado. 
Durante los primeros veinte y cinco 
años, Ito, Yagamata y Matsnkata estu-
vieron unidos y fueron jefes del mismo 
partido político; pero después que la 
Constitución fué proclamada en 1SS9, 
empeearon á disgregarse; Yamagata se 
hizo jefe del partido conservador, mien-
tras que I to organizó el partido liberal y 
turnaron en el gobierno, Yamagata, Mat-
sakata, Okama é Itagaki, que fueron 
alternativamente Presidentes del Conse-
jo de Ministros, habiéndolo sido Yama-
gata dos vece», I to tres y todos los de-
más una vez. 
Itagaki es jefe de los radicales y ha 
sufrido varias prisiones á causa de sus 
ideas avanzadas; es el fundador de la 
tribuna y la prensa libre en el Japón y 
á él se debe la introducción en la Cons-
titución de los art ículos que garantizan 
esos derechos; se le ha acusado á menu-
do ó inj ustamente de ser socialista; no 
pasa de ser un idealista y machas de 
sus teorías son utópicas é impractica-
bles; es más soñador que trabajador, y 
aunque reformador, no inspira confian-
za como hombre político, pues no se 
puede contar con él para sosteuer nin-
gún programa y más de una vez se le 
ha visto revirarsa contra los de su mis-
mo partido y atacarlos cuando se figura 
que su programa no se ajustaba á las 
ideas que tiene concebidas sobre la jus-
ticia y los derechos del pueblo. 
Se le ha denominado el "Roussean 
japonés" ; es uña teo , un sentimentalista 
amigo de los pobres y siempre dispues-
to á sacrificarse por ellos; habla de la 
libertad, la igualdad y la fraternidad, 
é invierte todo su tiempo en la orga-
nización de clubs de trabajadores po-
bres y en la formación de ligas de obre-
ros contra el capital; no se puede pro-
piamente llamar partido á los escasos 
partidarios de sus doctrinas; en resu-
men, es un hombre pobre, y tan careuto 
de dinero como lo era hace treinta y 
cinco años; se ha retirado á v iv i r en 
el más completo retraimiento en nna 
pequefia propiedad que posee en Tosa 
en la isla de Shikokn, mientras que 
todos los demás miembros del grupo 
á que pertenece ocupan puestos eleva-
dos en el gobierno. 
El conde Okama cuyas ideas respec-
to al liberalismo se acercan bastante 
á las de Itagaki, cou quien estuvo en 
un tiempo más estrechamente ligado 
que ningún otro miembro del grupo á 
que ñas referimos, difiere mentalmente 
de él, tanto como puede ningún hom-
bre diferir de otro, pues mientras Ita-
gaki es un idealfsta puramente teórico, 
el conde Okama es profundamente 
práctico y además de ser autor del ac-
tual sistema financiero del Japón, es 
el hacendista de mayor influencia en el 
imperio. 
E l conde Okama es mny rico; es el úni-
co del grupo que ha acumulado rique-
zas y gasta sus enormes rentas en prote-
ger las artes; ha fandado y sostiene el 
colegio de Waseda, ano de los mejores 
planteles de enseñanza del Japón, al 
cual concorren de trescientos á cua-
trocientos estudiantes y cada vez que 
descuella entre ellos alguno de verda-
dero talento, si es pobre, Okama le faci-
l i ta recursos para abrirse camiuo en 
el mundo, pues lo que desea es crear 
una clase de hombres capaces de com-
prender y perpetuar sos teorías relati-
vas á la administración de las finanzas 
del país ; fundó el conde Okama el refe-
rido colegio porque no estaba conforme 
con el sistema de enseñanza de econo-
mía política que se ha planteado en la 
Universidad Imperial. 
Los servicios que el conde Okama ha 
prestado al J a p ó n durante veinte y 
dos años, han sido principalmente co-
mo Ministro de Hacienda y ha sido al 
mismo tiempo jefe del partido progre-
sista que es una fracción avanzada del 
liberal; el punto principal á que aspi-
ran los progresistas es despojar al M i -
kado de una parte no despreciable de 
las facultades que le concede la Consti-
tución y hacer que los Ministros sean 
directamente responsables ante la Cá-
mara de los actos del Gobierno; no va 
tan lejos el partido Liberal que se halla 
bajo la jefatura del conde Ito, mientras 
que se extralimitan mucho más los idea-
listas de Itagaki. 
Aunque el coude Okama sólo dis-
pone de cien votos, ó sea una tercera 
parte de los miembros de la Cámara, 
ha podido varias veces llegar al poder 
mediante coaliciones y una vez logró 
hacer votar en la Cámara una enmien-
da á la Constitución, por la cual se 
coartaba el poder del Mikado; para 
desbaratar la referida combinación, 
el conde Ito, que desempeñaba á la sa-
zón el cargo do Presidente del Consejo 
de Ministros, sev ió obligado á declarar 
la guerra á China, la que borró todas 
las diferencias políticas entre los par-
tidos é hizo abortar el plan de Okama, 
en el momento preciso en que éste se 
figuraba haber alcanzado la victoria* 
El conde Okama es cojo, con motivo 
de haber sido despedazada una d e s ú s 
piernas por una bomba, que le arroja-
ron habrá unos quince años; á pesar 
de sus 07 años, está lleno de vigor físi-
co, tiene la imaginación muy viva y es 
de palabra fácil y elocuente; como ora-
dor, no tiene r ival en el Japón . Es 
gran admirador de los métodos ameri-
canos y para estudiarlos, ha enviado á 
los Estados Unidos un gran número de 
jóvenes japoneses, cuyos gastos ha su-
fragado de su bolsillo. Es el más pro 
mínente defensor de los derechos de la 
mujer y contribuye con una fuerte can-
tidad anual, al sostemiento de uua Uni -
versidad para ellas. 
E l conde Inouye es nu verdadero di-
plomático y á pesar de no haber j a - i 
m¿9 ocupado ostensiblemente n ingún 
puesto de responsabilidad, ha desem- ! 
peñado, con buen éxito casi siempre, 
muchas importantes comisiones; de t o -
dos los consejeros del Mikado es el de ' 
ideas más conservadoras y también el 
más astuto, por cuyo motivo se le su-
pone autor de muchos planes 6 combi-
naciones, sin embargo de no haber ido 
su nombre aparejado coa ninguna de 
ellas; cada vez que surge algún conflic-
to internacional entre el Japón y algu-
na nación extranjera, el conde Inouye 
es el encargado de restablecer la buena 
armonía entre ambos. 
Fué uno de los primeros jóvenes ia-
poneses que salieron del pais para edu-
carse en el extranjero, habiendo tenido 
que huir en compañía de Ito, Nomala 
j un harmano suyo, porque en aqael 
tiempo las leyes prohibían que saliera 
del país ningún joven. 
B más enérgico y talentoso y de más 
influencia del grupo, es indudablemen-
te el marqués Ito, que es el de aparien-
cia más insignificante y de menos po-
pularidad en el pueblo; siempre ha si-
do el elemento de la discordia en la 
política japonesa y desde que salió del 
pais de Secretario de la primera Em-
bajada que el Japón envió al extranjero, 
su influencia j amás ha dejado de hacer-
se sentir en todos los ramos de la Ad-
ministración. 
Dícese que el Mikado le odia y le 
desprecia; pero cada vez que tropieza 
con alguna dificultad grave, el primero 
á quien llama para salvar la situación, 
es el marqués Ito. 
A fin de aislarle de la política de 
una manera permanente, no hace mu-
cho que el Mikado le nombró Presiden-
te del Consejo Privado, el honor más 
elevado que puede discernir, debiendo 
tener en cuenta que dicho Consejo fué 
instituido á indicación del marqués Ito, 
con el propósito de que sirviera de 
asilo á los diplomáticos supernumera-
rios y de los cuales no se supiera que 
hacer. 
Comparado con sns compañeros, el 
marqués de Yamagata parece pesado y 
de imaginación dormida; pero es te-
naz y honrado en sus propósitos y sus 
ideas conservadoras le han hecho el 
más adicto y leal consejero del M i -
kado. 
Créese generalmente que Yamagata 
no tiene ideas propias, porque IK) las 
proclama como Ito, Okama é Ikagati; 
es reservado, flemático y pacieute y 
sus métodos parecen alemanes más bien 
que japoneses. 
Se le ha reconocido siempre como el 
jefe indiscutible del partido conserva-
dor; crée en el origen é inspiración di-
vina del Mikado y por lo tanto está 
opuesto á todas las tendencias demo-
cráticas, considerando como ana im-
pertinencia el pretender coartar las fa-
cultades del Soberano. 
Desde que se estableció la Constitu-
ción ha alternado casi continuamente 
en el poder con el marqués I to ; tan 
pronto ^omo cualquiera de ellos pierde 
la confianza del Parlamento ó del pue-
blo, el Mikado llama inmediaíamente 
al otro para formar gabinete: por esta 
razón, el pueblo está convencido de 
que á pesar de aparentar ser anta-
gonistas, existe entre ambos un acuer-
do secreto para ayudarse matuaraente 
y que j amás han cesado de ser en la in-
timidad los mejores amigos del mundo. 
Las sociedades regionales Centro As-
turiano y Centro Gallego, lo mismo que 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, han adoptado pa-
ra las clases que con noble y generoso 
empeño sostienen, el Libro vrUnero da 
La Torre, editado por La Moderna Foe -
«ia; l ibro de vi ta l importancia, que sir-
ve asimismo de texto en todas las es-
cuelas de la República, porque tiene el 
raro privilegio de adaptarse á todas las 
inteligencias, merced á - i claridad y 
comprensibilidad en la enseñanza de las 
primeras letras. 
Pídaft i* m ^oeüEHiAs Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
wif f lUBEmuBam DE BAEELL. 
j L A E M I N E N C I A 
eRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 DE DICIEMBRE. 
IsiRVEN TODAS LAS POSTALESQÜE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
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Hace algunos afios existía un buen 
Hotel en la calle de la Amistad, frente 
al entonces Campo de Marte. EL Telé-
grafo, cuyo propietario, don Juan Cas-
tañeda, era muy estimado del público 
por el orden y confort de su establec i -
miento. Castañeda envió á estudiar 
Medicina á París á su único hijo, que 
después volvió médico; pero habituado 
á las costumbres de Francia, retornó á 
esta nación y allí se estableció en la 
vi l la de J'ontoise, en donde ha perma-
necido y ha merecido el aprecio de sus 
conciudadanos, á juzgar por el suelto 
siguiente, tomado de Le Frogres de Sci-
nt-et- Ois€t del 20 del mes pasado: 
"Ejército territorial. Por decreto del 
^Presidente de la República, oou fecha 
''G de Agosto de 1904, se inserta en el 
"Journal Ofñcie1y del 12 de Agosto y á 
"v i r tud de proposición del Ministerio 
"de la Guerra que M r . le doctor Cas-
"tafieda de Campos, 'medecin aide 
*'mayor" ha sido elevado al grado de 
"medecin aide mayor de primera cla-
"se". 
"Con gran satisfacción dirigimos 
"nuestra sincera felicitación al se flor 
"doctor Castañeda, módico de Pontoi-
"se por su conocida, entera y absoluta 
"consagración profesional en pró del 
"ejército y de los enfermos del orden 
" c i v i l " . 
Para nosotros, que conocimos y trata-
mos al padre del doctor Castañeda, nos 
es grato unir nuestra felicitación á la 
anterior. 
PÜBLICAGME 
E L HOGAR. 
Cuantas noticias de actualidad pue-
den originar duelos ó alegrías, todo la 
digno de ser conocido como ejemplo 
acreedor á imitación 6 5Í ser repudiado, 
se condensa en cada número que i f t Ho-
gar entrega'á la pública voracidad. 
Siendo como es el l ibro de las fami-
lias, su director nuestro querido amigo 
y companero el señor Zaraom, quema-
neja los resortes más escondidos de la 
prensa y la moral, dúle á cada edición 
nuevos y mayorws atractivos y ostensi-
ble y palpitante belleza. 
Más de veinte afios de continua laboi 
y de esfuerzos colosales han exultado á 
El Hogar á ocupar el trono de la pren-
sa literaria en Cuba, como decano de la 
misma. 
El número qne tenemos á la vista es 
la prueba más evidente de ello y la de-
mostración palmaria de cnanto deci-
mas. 
Envuelto en fúnebre y art íst ica orla, 
debida al lápiz de Ramírez, destácase 
en la página do honor el retrato del Ex-
(ficnt ÍMino s»-rK,r don Lnís García <"o-
rn jedo, fallecido el 31 de Agosto últi-
mo: siguen el de la malograd»» Matilde 
Cueto, ilUvUraciones de la Campuzano, 
grupos de niños y tipos de indias me-
jicanas, cuatro grabados sobre el entie-
rro de Corujedo, un hermoso cuadro t i -
tulado Vuia Competiré, espléndida ale-
goría del chocolate La Bsirella, el re-
MDY PRONTO ESTARA INSTALABA 
E N SU NUEVO Y AMPL.IO LOCAL D E 
O b i s p o 
C-1T81 2 Scpb. 
F O L L E T I N (29) 
KOVELA ESCRITA EJí FRANCÉS 
POK POXSOX DU T E R K A I L 
P K I M E K A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se baila de venta en la3/o 
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTIXCA) 
Gontran se aproximó al coronel y le 
•dijo en voz baja: 
—Ese hombre, á quien queréis que 
mate, vale mi l veces más que el capi-
[tán Lemblin, y lo que estamos come-
'tiendo es una infamia sin nombre. 
—Ya lo sé—respondió el coronel con 
einismo,—pero el capitán es de los 
nuestros y si los papeles estuviesen 
trocados, serla á Lemblin á quien ten-
dríais que matar. 
Gontran nada respondió, concretán-
dose á pensar: 
—¡En malbora me afilié á los Com-
pañeros de la espada! 
Kepentiñámente, oyóse la voz del 
coronel que decía; 
—¡Caballero», preparaos! 
E n tanto que los dos adversarios se 
despojaban de sus levitas quedando en 
mangas de camisa, los testigos medían 
las armas y sorteaban el puesto que 
cada adversario había do ocupar sobre 
el terreno. 
Surgió un pequeño incidente sobre 
las espadas oou que habían de batirse; 
se confió á la suerte la elección y ésta 
recayó sobre las compradas por el co-
ronel en casa de Zaoné. 
E l coronel, que actuaba de jaez de 
campo, entregó las espadas á los cou-
trincantes, diciendo rápidamente al 
oído de Gontran las siguientes pala-
bras; 
—Para haceros matar no r a l í a la 
pena de haber hecho lo que hicisteis 
por conseguir el amor de Leona. 
Aquellas palabras ejercieron en Gon-
tran uua influencia magnética. La 
imagen de Leona se le apareció amo-
rosa y sonriente; esta visión borró en 
él lo» últimos seutimieutos de noble 
generosidad, y ya no pensó más que 
en v iv i r para amar, aunque para el!o 
tuviese que derramar la sangre del 
noble general. 
El barón de Ruviguy había sido en 
sus mocedades un excelente tirador, y 
el mismo mulato Saujorge, el más afa-
mado profesor de aquella época, uo le 
hubiese desdeftado por discípulo suyo. 
Tiempo hacía que, dedicado el gene-
ral á trabajos de más monta, había en 
absoluto dejado de asistir á las salas 
de armas, pues creyó que era m á l no-
ble y heroico dedicar sos energías en 
defensa de la patria, qne no exponer 
la vida inút i lmente en un duelo, en el 
qa« no siempre el vencedor fué el ofen-
dido. 
Aunqoe en la plenitud de sos fuer-
zas, el baróu había perdido esa elasti-
cidad necesaria en todos los músculos, 
para aquellos que se dedican á la esgri-
ma; su mano habíase vuelto torpe y sus 
movimientos pesados: de su antigua 
habilidad eu el arte de esgrimir, sólo 
le resta'oa un valor á toda prueba. Por 
otra parte, sentía el general una gran 
repugnancia á batirse con el hijo de su 
difunto compañero de armas-
Todas estas causas aseguraban el 
tsiunfo de Gontran; era joven y consu-
made espadachín, y á mayor abunda-
miento, el recuerdo de Leona despertó 
ea él un sentimiento egoísta, qae le h i -
zo olvidar los vínculos de sagrada amis-
tad que su padre había tenido con el 
betrón, no viendo en frente de sí más 
que nn hombre á quien había de sacrifi-
car, porque así convenía al egoísmo de 
su amor y á los fines de la terrible aso-
ciación de los Compaileros de la espada. 
Puestos en guardia ambos adversa-
rios, titubearon un momento, como si 
un sentimieuto misterioso les cohi -
biera. 
El coronel, que no las tenía todas 
consigo y temía que en un momento de 
generoso impulso, Qontrau diera a l 
traste con todos sns planes, m u r m u r ó 
al oído del joven marqués el nombre de 
Leona. 
Este nombre galvanizó á do Lacy é 
i i^ tantáneameute atacó al general con 
verdadero furor, obligándole á perder 
terreno: el barón, más que atacar, se 
concretaba á parar los golpes cou san-
gre fría. 
En Gontran se operó ese fenómeno 
harto frecuente eu los hombres de tem-
peramento nervioso. La sangre le af lu-
yó á la cabeza, y uua nube roja nubló 
su vista. Loa instiutos del espadachín 
de oficio se revelaron en él, llegando 
hasta olvidar el nombre de sa adver-
sario. 
Para los dos testigos, fué an espec-
táculo tan soberbio como terrible la 
encarnizada lucha de aquellos hombres 
que debieran ser amigos y que estaban 
condenados uno de ellos á morir sobre 
el terreno. 
E l general tuvo nn momento en que, 
olvidando el nombre de su r ival , le ata-
có con encaruizamiento, no viendo en 
él más que un enemigo á qaieu era pre-
ciso poner fuera de combate. 
Diez minutos duraba tau terrible lu-
cha, sin qne los brío^ de los combatien-
tes decayeran... Repeutinaineute el 
general dió un grito, y al marqués se 
le escapó la espada de las manos. 
El barón de Ruvigny permaneció en 
pie con las manos eu el pecho breves 
momentos, y hubiese osido en tierra á 
uo haber sido sostenido por ra testigo 
el caballero de Ast i . 
—Tengo frío—muamuró el general. 
Y se desvaneció en brazos de su fa l -
so amigo. 
La espada de Gontrán había tocado 
el diafragma, hir iéndole mortalmente. 
El coronel León se aproximó al he-
rido dando á su expresión un aspecto 
de tristeza y dolor que estaba muy le-
jos de sentir. 
—Cabal lero—murmuró con apagada 
voz el moribundo, dirigiéndose al señor 
de Ast i ,—iréis á ü o n t g o r y . . . á ver á 
mi primo Flars. 
—Sí, sí, - le in terrumpió de Asti, 
fingiendo nn vivo dolor. 
—Le diréis—continuó el moribundo 
—Euvigny ha muer tol in sucesión; tra-
tad de que tan ilustre apellido no se 
extingx 
E l barón arrojó n a » bocanada de 
sangre, tuvo una fuerte convulsión y 
quedó inmóvil. H a b í a muerto. 
Entonces el coronel León estrechó la 
mano del caballero de Asti , y le dijo 
con una desvergüenza sin límites. 
—Veo que sois un cousumado co-
mediante; habéis repreaeutado á mara-
vil la vuestro papel. El bueno del gene-
ral se ha ido al otro mundo, sin sospe-
char nuestra trama. Os felicito, señor 
de Ast i . 
—Gracias, mi coronel—respondió coa 
fingida modestia el t ruhán. 
- Xo veo inconveniente—prosiguió 
el coronel—en que cumpláis la úl t ima 
voluntad del general; pero guardaos de 
decir que el matador ha sido Gon-
tran. 
—¿Pues quién, entoncesí 
—Un oficial cualquiera. Decid que 
ha sido el capitán Lambert, ¿compren-
déis! 
—Sí,—contestó fríamente el señor de 
Asti . 
E l coronel volvióse hácia Gontran; 
este permanecía de pié en el mismo si-
tio del combate, mirando con aire em-
brutecido al cadáver que yacía en tie-
rra. Parecía al criminal que ante sa 
víctima, siente los primerofi remordi-
mientos. 
A l contemplarle el coronel en aque-
lla actitud, murmuró con desprecio. 
—¡Este hombre es más sensible que 
una señori ta! 
X V I I I 
Qnince días habían transenrrido des-
de que el barón de Flars-Envigny, ge-
neral en jefe del ejército de operacio-
ues en Africa, había sido muerto en 
duelo por el marqués Gontran de Lacj . 
El matador del general se había vuelto 
á París , acompañado de Leona, insta-
lándose en sa antiguo domicilio de la 
calle Port-Mahou. 
D I A R I O JDIS JLA. M A M I L A — E dlclón de la t a r d e . - S e p t í e m b r e 21 de 1904. 
trato de don José D. Poyo y dos cli-
ehé.s de E l Brillante Negro. 
Pero si la parte art íst ica resulta sor-
prendente, las firmas que abonan la l i -
teraria no dejan nada que desear; Her-
nani, Lincees Kuíz, Miguel María Cho-
mat, Hice el Viejo, Carolina de la Peña, 
Mercedes Yieito, Santa Colom* y Fon 
tanills, forman la plana mayor de tan 
hermosa edición del brillante semana-
rio de Zamora. 
Como nos tiene acostumbrados á las 
sorpresas de aquí que cuando llega á 
las carpetas de redacción £1 Hogar, es 
arrebatado instantáneamente. 
Las oficinas del aplaudido periódico 
están en Compostela 93. 
El mes medico.—Hemos recibido el 
tercer número de esta interesante Ee-
vista médico-quirúrgica; incluyendo la 
Odontología y Farmacología médica 
que con verdadero entusiasmo dirigen 
los doctores Nicolás G de Kosas, M . 
"Weis y A . C. Bosque. 
E l sumario, repleto de trabajos ori-
ginales y traducciones extranjeras, 
francesas, alemanas etc. constituye 
su mayor elogio. 
No es pues de extrañarse el éxito 
que entre la clase profesional médica y 
dentista ha logrado alcanzar en tau 
corto tiempo. 
Nuestra felicitación más sincera. 
La Dirección de este periódico se en-
cuentra establecida en Empedrado 52. 
Iris.—Hemos recibido el número 
nueve de esta magnífica revista ilus 
trada que ve la luz en Pinar del Rio y 
contiene artículos y grabados de ac-
tualidad que dan mucho interés á la 
revista. 
Anoche. 
Muy animada y muy concurrida la 
fiesta del Círcolo Italiano. 
La sala, llena. 
Y entre la concurrencia, la oficiali 
dad en pleno del Dogali, la corbeta ita-
liana surta en nuestro puerto. 
Se bailó y hubo una selecta parte de 
concierto, en hv que fué objeto de me-
recidos aplausos la señorita Bettini, t i 
pie que «os dejó en la Habana, en una 
de las últ imas temporadas, la Compa-
ñía de Sicni. 
La directiva del Circolo, como siem-
pre, muy amable y muy atenta, con 
especialidad el sefíor Avignone, el dis-
tinguido presidente de esa novel y 
próspera sociedad que abre sus puertas 
en el paseo del Prado. 
En una mesa, servido por el Néctar 
Habanero, estaba el buffet. 
Los marinos italianos hicieron de 
éste cumplidos elogios y un oficial, j o -
ven y simpático, después de tomar la 
segunda copa de helado de melocotón, 
que es la especialidad del Néctar Haba-
nero, decía complacidísimo: 
* —Superbe! Superbe! 
( Y creo que fué por la tercera copa). 
La conmemoración de la Unidad Ita-
liana, la fecha gloriosa del 20 de Sep-
tiembre, no podía celebrarse de modo 
Saejor y más brillante que como lo han 
hecho anoche, en los salones del Círcolo, 
los súbditos de Víctor Manuel. 




A pesar de no estar aun abierto el 
abono para la próxima temporada de la 
Béjane, ya, á estas horas, tiene en su 
poder el señor Bafc^ón Gutiérrez, ce-
loso administrador de nuestro gran 
teatro Nacional, una larga lista de 
solicitudes de localidades. 
Los abonados antiguos á palcos, en 
su mayor parte, desean conservar los 
mismos. 
No así los de luneta. 
Se disputan las de primera fila, las 
más inmediatas al escenario, como es 
natural, tratándose de esta clase de 
representaciones. 
Familias hay ya que han separado 
cinco y seis lunetas. 
Desde Par ís ha telegrafiado al señor 
Gutiérrez el hijo del Vice-Presidente 
de la República, señor Pedro Esté vez 
Abren, abonándose al palco que acos-
tumbra tomar para las grandes tempo-
radas del Nacional. 
También desde los Estados Unidos 
le ha escrito el señor Begino Truffiu 
encareciéndole le reserve el grillé de 
segundo piso derecha, el antiguo grillé 
de la familia de Marty, el más elegan-
te del teatro. 
El palco del Unión Club va á ser de-
corado para las uoohes de la Béjane. 
Se reformírá y embellecerá comple-
tamente. 
Y cuanto al Nacional ya han empe-
zado á realizarse en sus pinturas y 
adornos mejoras conv dientes á fin de 
que luzca como una tacita de plata 
qquella espléndida sala desde donde se 
nos promete admirar t rás la Béjane, á 
la Vi ta l iau i , t rás la Vi ta l iani á Nove-
Hi y después, después la Opera I t a -
liana. 
Un invierno delicioso para la socie-
dad habanera. 
Este año revestirá gran esplendor la 
fiesta que en honor de su patrona se 
efectuará en la capilla del Hospital 
Mercedes. 
Fiesta señalada para el próximo do-
mingo, á las ocho y media de la maña-
na, con entrada libre al público. 
Se cantará por los señores González, 
Sanrí y Méndez la misa de Concone. 
La orquesta, bajo la dirección del 
maestro Martin, la formará un quinte-
to de cuerdas cuyos profesores son to 
dos de la Sociedad de Conciertos. 
En el órgano estará el señor Miguel 
González Gómez. 
La misa de Concone es nna compo 
sición del corte de aquellas célebres del 
Abate Perossi y con estilo gregoriano 
bien acentuado. 
Begreso. 
De su viaje por Earopaha regresado 
esta mañana, vía New York, el joven 
y distinguido abogado señor Eugenio 
Cantero y Herrera. 
También se encuentra de nuevo entre 
nosotros el conocido caballero señor 
Mar t in Solar. 
Sean bienvenidos. 
La Sociedad del Vedado prepara nn 
"baile rosa" como despedida del ve-
rano. 
Estaba dispuesto ofrecerlo el 24 pero 
se transfiere para el Io de Octubre en 
atención á ser este sábado la festividad 
de las Mercedes. 
Para el adorno de los salones se ha 
formado una comisión con las señoritas 
María Bernal, Johanet, Soto, Carmela 
Bodrígnez, Adam, Mora, Irene Bodrí-
guez, Barrio, Guilló, Vals, Pedroso, 
Belt, Campo y Enriqueta López 
El ' 'baile rosa" de la Sociedad del 
Vedado promete hacer época. 
Hoy: 
Eh el Habana Tacht Club, reunión fa-
miliar. 1 
Bailo en la glorieta de los baños El 
Progreso, en el Vedado. 
Y en Albisu, el beneficio de la Dna-
tto y Saurí , con un escojido programa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
m u i a 
Base-Bal! 
PARA HOY 
Esta tarde, si el tiempo no lo suspen-
de, se efectuará el ma¿c/i suspendido por 
dos veces, entre los clubs Jzul y Cor-
melita, estando este últ imo reforzado 
por el player Juan Violá. 
PARA MAÑANA 
Está señalado no match de gran re 
sonancia, pues juegan los clubs Punzó 
y Azul. 
Probablemente el Punzó presentará 
un nuevo jugador, que le hará pasar 
un mal rato á los defensores de la ense 
ña azul. 
K. Milo y Frangipani presenciarán 
el desafío desde su comienzo, pues am-
bos están interesados (y nosotros tam-
bién) en el resultado final de la con 
tienda entre azules y punzó. 
¿Y de Esteban Prat, qué hay? 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
FUEGO EN UNA B O D E G A 
Esta madrugada se dió la señal de alar-
ma, por haberse recibido aviso en los 
Cuarteles de Bomberos de la 6* estación 
de Policía, que en la calle de Puerta Ce-
rrada esquina á íSan Nicolás se babía de-
clarado fuego. 
Con gran celeridad salieron para el lu-
gar designado Mte carros de auxilio nú-
meros 1 y 3, y las bombas Felipe Pazos 
y Colón, que se apostaaon en los caños 
de agua más próximos á la casa del in-
cendio. 
Este resultó tener lugar en el edificio 
ocupado por la bodega La Flor de Cuba, 
propiedad de Dn. Angftl Martínez Lu-
banga, comenzando el fuego en la parte 
de la trastienda, á causa de haber hecho 
explosión una cuarterola conteniendo al-
cohol. 
A la detonación producida por la ex-
plosión y íl los gritos de auxilio que da-
ba don Faustino González Valdés, que 
dormía* en el ostablecimiento, acudió el 
vigilante de policía de servicio en aque-
lla demarcación, que dió la señal de alar-
ma. 
Precauciones... 
...del Csar de Eusia 
L a obsesión de Nicolás I I es el aprovisionamiento de sus sol-
dados. • i r • 
Tiene un general, para revisar que los frijoles vayan sin h a b í -
tan tes 
Un general, para revisar que los zapatos no lleven parche inglés. 
Un general, para revisar las latas de atún, para que á los sol-
dados no le den la lata vacía. r j -
Un general para revisar que los calzones vayan bien enlondi-
llados, y , 
Un general para que se coma un pan antes que salgan para la 
guerra los panecillos. ^ 
No se acuesta sin asegurarse de que las hermanas de la Oruz 
Roja disponen de máquinas de coser de L a Palma, y de que en las 
oficinas de su Estado Mayor se escribe á máquina con la maquina 
fíammojid. 
La Palma y L a Joya del Hogar, las vendemos por un peso se-
manal v sin fiador y la de escribir de Hammond la vendemos á plazos. 
JÍivareZj Cernuda 1/ Compañía 
O B I S P O 123 
Cuando llegaron los bomberos, las lla-
mas ya tomaban gran incremento, pero 
debido á la oportunidad con qUe inicia-
ron ei ataque contra el voráz elemento, 
éste fué dominado en breves instantes 
no dándole tiempo á que se comunicara 
B la tienda ni causara grandes desperfec-
tos en el tecbo de la parte de la trastien-
da, que sólo quedó chamuscado, lo mis-
mo que una pequeña parte del mostra-
dor y del banco en que descansaba la 
cuarterola. 
Este es un nuevo servicio que acaba de 
prestar el Cuerpo de Bomberos con lo 
cual queda demostrado una vez más lo 
bien montado que está el servicio, y la 
actividad y entusiasmo de que están re-
vestidos los individuos que componen tan 
benemérita institución. 
El servicio se prestó con tanta oportu-
nidad que no fué necesario el auxilio de 
las bombas. 
El dueño de la bodega, Sr. Martínez, 
informó á la policía que ignoraba como 
empezó el incendio, pues se encontraba 
durmiendo cuando fué despertado por 
los gritos que daba el señor González 
Váidas. 
Este á su vez dice que despertó por el 
calor de las llamas y por estarlo asfixian-
do el humo. 
El establecimiento estaba asegurado en 
dos mil quinientos pesos en la Compañía 
Hamburguesa. 
A los pocos momentos de darse la se-
ñal d« fuego se constituyó en el lugar del 
siniestro el juez de guardia Ledo, üide-
^arain, acompañado del escribano señor 
Valdés Ansiano y oficial Sr. Ledo, que 
empezó á instruir las primeras diligen-
cias sumarias, las cuales entregó al juez 
del distrito Sr. Miyeres, que también se 
constituyé allí. 
La señal de retirada se dió á las tres 
de la madrugada. 
Q U E M A D U R A S 
Francisco ISIuler Sáncbez, vecino de 
Zulueta número 32 A, fué asistido ayer 
tarebí en el Centro de Socorro del primer 
distrito de quemaduras en el dorso pal-
mar en la mano izquierda, de pronóstico 
levo, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
Dichas quemaduras las sufrió casual-
mente al rompérsele un pomo con creoso-
ta que llevaba en la mano en los mo-
momentos de transitar por debajo de los 
portales del teatro Payret. 
H E R I D A CASUAL 
En la casado salud Oovadonga ingresó 
ayer para atenderse A su asistencia mé-
dica, el blanco Vicente Martínez, vecino 
San Rafael número 1, que sufrió una he-
rida por avulsión en el dedo índice de la 
m ino izquierda, al meter la mano en el 
muñón de una bomba que existía en su 
domicilio. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co menos grave. 
H U R T O 
E l blanco Félix González Hernández, 
vecino de Compostela 149, se presentó 
aye, al medio día, en la segunda estación 
de policía, querellándose contra el indi -
viduo de su raza Alfredo Izaguirre, de 
haberle hurtado un saco de alpaca negra, 
y otros objetos propiedad de don Miguel 
Mendua, todo lo que avalúa en dos cen-
tenes. 
El acusado fué detenido y puesto á dis-
posiiuéo del juez correccional del primer 
ilistrito. 
D E UNA ESCALERA 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fuó asistido don José Alberto Be-
<?uer, vecino de Sol títf, altos, -do una he-
rida contusa en la parte superior de la 
región olfativa, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
resbalar y caer do una escalera en su do-
micilio. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
Instrucción del distrito Este. 
F R A C T U R A C R A V E 
El doctor Escandell, médico de guar-
dia en el centro de socorro del primer 
distrito, asistió ayer á la señora Teresa 
Caballero, de 44 años y vecina de Inqui-
sidor número 89, de la fractura completa 
del radio izquierdo en su tercio inferior y 
de una contusión de primer grado en la 
región malar del propio lado, de pronós-
tico grave. 
Según la paciente, el daño que sufre lo 
recibió casualmente al caer en la vía pú-
blica. 
DKNUNX"!A D E H U R T O 
María Picallo Cervino, vecina de Suá-
rez número 72, fué detenida por el v i g i -
lante 800 y presentada en la segunda es-
tación de policía, por acusarla la de su 
clase María Blanco Armas, residente en 
el Vedado, de haberle hurtado varias 
piezas do ropa que aprecia en tres pesos 
plata y cuya ropa tenía guardada en una 
casa de la calle de Curazao. 
La acusada ingresó en el vivac. 
H A L L A Z G O 
A la Jefatura de policía fué remitida 
una carta dirigida á D. José López Fer-
nández, parroquia de Santa María deSa-
badella, en Lugo, conteniendo una letra 
de cambio por valor de 550 pesetas y un 
recibo de la Administración de Correos, 
y cuya carta fué encontrada en la vía pú-
blica por el vigilante 8G6, de la quinta 
Estación. 
LESIONADO G R A V E 
Esta mañana, al estar trabajando subi-
do en un andamio en la casa calle de Ri-
ela, núm. 35, tuvo la desgracia de caerse 
un individuo blanco, que solo se sabe se 
nombra Emilio, recibiendo lesiones de 
pronóstico grave, que le privaron de po-
der articular palabra alguna. 
Dicho individuo, después de prestarle 
los primeros auxilios en el Centro de So-
corros del primer distrito, fué trasladado 
al hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes." 
GACETILLA 
LL/UVIA DE PERIÓDICOS—Desdeayer, 
con su puntualidad invariable, está en 
La Moderna Poesía la remesa de perió-
dicos que semanalmente llega de Ma-
drid y Barcelona al gran mercado de 
publicaciones abierto en Obispo 135. 
Ha venido el cuaderno de Hojas 
Selectas correspondiente á Octubre. 
Texto y grabados, excelentes. 
Llama la atención el artículo que de-
dica á Matanzas con el t í tulo de La 
segunda ciudad de la isla de Cuba. 
En Nuevo Mundo aparecen, en doble 
plana, los retratos de todas las tiples 
que actuarán en Madrid durante la 
temporada de invierno. 
Son treinta y siete. 
De éstas solo dos, la Chaffer y la So-
ler, son conocidas de nuestro público. 
Blanco y Negro, sobre engalanarse 
con bella prosa ó ilustraciones precio-
sas, trae una inspirada poesía de Fer-
nández Shaw titulada E l trasatlántico. 
El art ículo consagrado al arte de dar 
la mano, y que llena dos planas de 
Blanco y Negro, lo recomendamos á 
nuestros lectores. 
Muy original y muy chic. 
Pluma y Lápiz es una información 
completa de la guerra del Extremo 
Oriente, Alrededor del Mundo nu-
trido de curiosidades y para lectura l i -
jera ahí están en la colección Rojo y 
Verde, Sicalíptico y La Saeta. 
No falta el cuaderno de La Guerra 
Ruso-Japonesa,como siempre,muy inte-
resante. 
Y también se han recibido los ú l t i -
mos números de. El Imparcial, Heraldo 




Sufre, sufre, cruel, no te perdono. 
Quiero verte apurar hasta las heces 
ese dolor que tu alegría trunca, 
que una mujer recueida sin encono 
el abandono á posteriori, á veces, 
pero á priori , ¡nunca! 
Federico Canalejas. 
TEATROS.—Albisu j Alhambra. 
Son los dos únicos teatros que abren 
sus puertas esta noche al público. 
La función de Albisu es á beneficio 
de dos artistas de su Compañía, la se 
ñora Cármeu Duatto, tiple cómica, y 
el barí tono Sanrí . 
Consta el programa de las zarzuelas 
Congreso feminista, Certamen Nacional y 
La Verbena de la Paloma, que se repre 
sentarán en este mismo orden. 
Un éxito seguro. 
Y en Alhambra ha sido combinada 
la función de esta suerte: 
A las ocho: Globos dirigibles. 
A las nueve: Salón realista. 
A las diez: Don Ramón el bodeguero 
Siguen los ensayos do la zarzuela de 
gran aparato La inundación de Oriente, 
libro de Villoch, música de Maur i y 
decoraciones de Arias. 
Pronto el estreno. 
AZUL Y ROJO.—En honor de su be-
lla presidenta, la señorita Herminia 
Planas, ofreció el domingo una es-
pléndida matinée la progresista socie-
dad de asaltos Azul y Rojo. 
La casa elegida para celebrar la fies-
ta fué el eleg-.mte chalet morada del dis-
tinguido caballero señor Joaquín Ba-
día. 
Xo obstante lo desapacible del tiem-
po asistió gran número de s impát icas 
señoritas. 
Los distinguidos esposos Pedia, en 
unión de sus encantadoras hijas Isabel, 
Mercedes y Carmita, se multiplicaban 
en sus atenciones para con la concu 
rrencia. 
Se sirvió un espléndido refresco. 
Tan agradable fiesta terminó des-
pués de las seis de la tarde. 
Y ahora hasta el sábado que ofrece-
rá Azul y Rojo un asalto, como segun-
da fiesta de mes, en los baños E l 
Progreso. 
UN NIÑO GÓTICO.— 
Pues, señor, no sé qué gracia 
tengo yo en las entretelas 
pa que me quieran los hombres 
y las mujeres se mueran 
por [QS pi'dazos de gloria 
de este nieto de su abuela. 
Cheché me reclama amores, 
Catara, airada, mécela, 
Pachichi, llora desdenes, 
IJalló muere por mi ausencia, 
la Meches me recrimina 
y no vive sin mi , Nena! 
Todo lo debo al cigarro 
japonés de La Eminencia, 
y aunque á veces fumo el ruso 
es lo mismo y es canela!! 
PILDAÍN.—El inmortal drama La 
Vida es Sueño constituye la parte prin-
cipal del notable programa de la fun 
cióu de gala de don Pablo Pi lda ín , se-
ñalada, deíinitivamente, para el 2 del 
próximo Octubre. 
Ramón Gutiérrez, administrador de 
nuestro gran teatro Nacional, deseoso, 
como el primero, de demostrar al vete-
rano actor el alto aprecio que le inspi-
ra, se ha servido indicarle la fecha an 
tedicha porque siendo domingo así po-
drán concurirr al teatro todas las cla-
ses de nuestra sociedad. 
Seis ó siete días antes de la función 
estará en poder de los señores protec-
tores del beneficio el periódico-anuncio 
de que tantas veces ya hemos hablado. 
Contendrá en su? páginas diversos 
grabados y escogidos autógrafos. 
LA HIOIENB.—Hemos recibido el 
número de esta interesante revista co-
rrespondiente al día 20 del actual. 
He aquí el sumario: 
Las Casas de los Pueblos.—El ins-
tinto de la maldad en los niños.—¡Ni-
ño; estáte quieto!—La higiene del oí-
do. —Dispensario ' 'La Caridad' ' . —Los 
ruidos en las grandes ciudades.—Tu-
berculosis abdominal infantil y leche 
de vacas tuberculosas.—Los metales 
en las plantas.—Empleo de la corrien-
te eléctrica para acelerar el envejeci-
miento de la madera .—Mañanas cien-
t í f icas .—Variedades .—A nuestros sus-
criptores. 
La Higiene se publica tres veces al 
mes en un cuaderno de 24 páginas, 
sieudo el precio de la suscripción 50 
centavos. 
Adminis t rac ión: Industria 120, A. 
TEMPORADA DE INVIERNO. -Está 
casi á la puerta el invierno y la famo-
sa peletería La Princesa, de Mural la y 
Habana, tiene la ú l t ima expres ión en 
el calzado que usarán nuestras damas 
en las noches francesas que da rán co-
mienzo en el Nacional. 
Lo mismo para caballeros que para 
niños tiene La Princesa calzado elegan-
te, de corte especial, hecho expresa-
mente para Cuba y si á esto añad imos 
que los precios son muy económicos 
tal parece que La Princesa acabará con 
el monopolio de muchas casas. 
La Princesa tiene á su vez nn surti-
do precioso de alfombras de lindos co-
lores, de todas clases y tamaños que 
son muy solicitadas por el púb l ico . 
Ocupa un puesto de preferencia la 
casa de Calixto Torres que, como deja-
mos dicho, está situada en Mural la y 
Habana. 
REMESA DE PERIÓDICOS. — Llegaron 
y a á casa de Se veri no Solloso los 
principales periódicos ilustrados de E s 
paña, Francia y los Estados Unidos. 
También llegaron cuatro cajas con, 
libros, perfumería, objetos de escritorio 
y cuchillería fina. 
Estas cajas serán abiertas la próxima 
semana, en la nueva casa que en el nú 
mero 52 de Obispo ocupará la antigua 
l ibrería de Wilson. 
Las obras de reparación de ese local 
tocan á su término. 
Todo el que pasa por Obispo se de 
tiene ante el número 52 á admirar el 
buen gusto que preside en la pintura 
de la fachada. 
Buen gusto que ha caracterizado 
siempre á Severino Solloso, quien se 
propone hacer una gran campaña en su 
nuevo local. 
Creemos que para fin de mes se ha rá 
el traslado. 
Hasta entonces la casa de Wilson si-
gue en Obispo 41 y 43. 
LA NOTA FINAL. — 
Una señora va á alquilar nn entre 
•uelo y el portero, que es muy torpe, 
!• dice: 
—¡La señora tiene hijos? 
—Sí. uno que ya es abogado. 
— Pues bien, no lo deje usted i r á j u -
far al patio, porque al amo no le gus-
ta que hagan ruido en la casa. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Beneficio de la señora 
Duatto y el sefíor Sauri,—Primero: 
Congreso feminista.—Segundo. Certa-
men Nacional.—Tercero: La Verbena de 
Ui Paloma. 
TEATRO MARTÍ—NO hay función. 
GRAN CIRCO KRAKATOA.—Calzad a 
de Lnyanó,cerca de la esquina de Toyo. 
—Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades.—Función diaria—A las ocho 
y media. 
TEATRO ALHAMBRA . -A las 8 y 15: 
Globos dirigibles—A las 9 y 15: Salón 
realista—A las 10 y 15: Don Ramón el 
bodeguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magnificas 
vistas de España. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 20 de septiembre, be-
cbas al aire libre en ÉL ALMENDARES, 









Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
OBRAS DE MARMOL que han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las 8 de la noebe del día 17 dsl 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen bacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los días 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre 
tarjo, M. Panlagua. 11590 271-18 St 
D E TODO 
MANTECA LA TINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido que nin-
guna de ellas puede suplir en calidad a la 
de L A V I Ñ A y ésta casi tiene por lema 
vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últ imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, íl cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos neceearios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21 , L A VIÑA Teléfono 1300 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela.--Te-
léfono 880 . 
Monte 394—Teléfono 6000 . 
C 1786 a;l 26t-l3Sbre. 
LECCIONES DE PIANO 
por Cabriel de la Torre 
11118 GALIANO 22^ 261^8 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
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c o r s é M I S T E R I O 
(PATENTE CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO) 
£1 mejor de los conocidos. Reduce el vien-
tre por completo y sin molestar. 
XJ1TPOCO 
TRANSMIGRACION. 
A veces, en sueños, mi espíritu finge 
escenas de vidas lejanas: 
Yo fui 
un sátrapa egipcio de rostro de esfinge, 
de mitra dorada, y en Menfis viví . 
Mas pronto mi alma siguió el vuelo 
(errática 
clñendo en Solima, y á Osiris infiel, 
la mitra bicorne y el éfod hierático 
del gran sacerdote del Dios de Israel. 
Después, mis plegarias aleó con el 
(druida, 
y en bosque sagrado Velleda me amój 
ful rey merovingio de barba florida, 
corona de hierro mi sien rodeó. 
Más tarde, trovero de nobles feudales, 
canté sus hazañas, sus lances de honor, 
comí en sus castillos, y en mil hanalea 
sentíme beodo de vino y de amor. 
Y ayer, prior esquivo, y austero, loe 
(labioe 
al Dios eucarlstico, temblando, acerqué. 
Por eso conservo piadosos resabios 
y busco el retiro siguiendo á los sabioe 
y sufro nostalgias inmensas de fe... 
Amado Ñervo, 
Anaíraiua. 
(Por Enrique de Marsay.) 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una gra-
ciosa petite mademoiselle de la calle de 
Inquisidor. 
toElíUco conipriniiJo. 
(Por Juau Lince.) 
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Neptuno 86 . 
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Roito. 
(Por el Ledo. Inocente Casto.) 
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Sustitójranse los signos por letras, para 
obtener en cada líaoa horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Planta. 
3 En las elecciones. 
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SuatitAyanse los signos por letras, d€ 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan de Lanas.) 
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Sustitúyanse los signos por letras pare 
formaren cada línea, horizontal y yertt* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
3 En los mares. 
4 Parte de la higiene. 
Solncioüss. 
A l anagrama anterior: 
A D R I A N A M O R E U 
A l jeroglífico anterior: 
ASC-EN-SO. 
A l logogrifo anterior: 
VICARIOS. 
A l rombo anterior: 
M 
G A L 
C O R A N 
M A R C I A I4 
L A I C O 
N A O 
L 
A l segundo: 
P 
G I L 
P I L A R 
L A S 
R 
Al cuadrado anterior: 
V I T O 
1 R I 8 
T I T O 
O S O S 
I 
bptlU l Estereotipia del DiAKIO M LáUABUii. 
